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Oficial mMá 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L u e g o que los S r e s . A l c a l d e s y Se-
| c r c t a r í o s . r e c i b . m les n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije un 
l i j e i n p l a r en e l s i t io de costumbre, 
]Jonde p e r m a n e c e r á hasta e l rec ibo 
k l n ú m e r o s iguiente . 
L o s Secre tar ios c u i d a r á n de conser-
i;ir los B O L E T I N E S coleccionados 
| iirdenadamente, pa ra su encuaderna-
v ión, que d e b e r á verif icarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O O O S L O S D I A S , 
: : I Í X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscr ibe en l a J n t e r v c n c i ú n de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a diez pesetas a l t r imes-
tre, pagadas a l so l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . 
L o s A y u n t a m i e n t o s de esta p rov inc i a abo-
n a r á n l a s u s c r i p c i ó n con a r reg lo a las O r d e -
nanzas publ icadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de D i c i e m b r e de 1927. 
L o s Juzgados munic ipa les , s in d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes , ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OI'ICIAL, s é han de mandar al G o b e r -
nador de l a p rov inc i a , por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r de 
dicho p e r i ó d i c o . ( R e a l o rden de 6 de 
a b r i l 1859). 
S. M; el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, S. A. R. el Príncipe de 
| Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real familia, continúan sin novedad en su importante salud 
(Gaceta del d í a 19 de N o v i e m b r e de 1928) 
AüMiMisIracioa fle RtHlas piiblicas fle la provigeia de León 
I K E L Á C I Ó N ' de los propietar ios de minas radicantes en esta p rov inc i a , con e x p r e s i ó n de las cantidades que l i an de s a -
tisfacer a l Teso ro por r a z ó n de superficie, antes d e l 31 de D i c i e m b r e del corr iente a ñ o . . 
M U N I C I P I O 
EN Q U E RADICA LA MINA 
M a t a l l a n a 
V a l d e r r u e d a . . 






L a E r c i n a . 
C i s t i e r n a 
B o ñ a r 
Cist ierna^ 
Idem 
M a t a l l a n a 
V e g a c e r v e r a . . 
L a P o l a 
V e g a c e r v e r a . . 
L a P o l a 
Idem 
IgUeña 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
C a r m o n d a 
Ñ c w t ó n 
Sabero n ú m . 1 . . . . 
Idem n ú m . 2 
Idem n ú m . 3 
Idem n ú m . 4 
Idem n ú m . 5 
Idem n ú m . 6 
Idem nt lm. 7 
Idem n ú m . 8 
Idem n ú m . 9 
Idem n ú m . 10 
í d e m n ú m . 11 
A l e j a n d r i n a ( L a ) 
Bernesga n ú m . 2. 
[dem n ú m . 3 
Ce les t ina 
B l a n c a 
E l O l v i d o 
l i l P o r v e n i r 
H u l l a . 
I d e m . 
Idem . , 
I d e m . 
I d e m . , 
I d e m . . 
Idem . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . , 
Idem . . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
Idem . . 
I d e m . 
Superiicíe 














































N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Dion i s io G o n z á l e z . 
L u i s a de l a C u e s t a . 











.Minero A n g l o - I l i s p a n a . 
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M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
L a P o l a 
Idem 
Idem 
M a t a l l a n n 
L a P o l a 
V e g a c e r v e r a . . 








M a t a l l a n a 
Idem 
Idem 
C i s t i e r n a 
L a P o l a . . . . . . . 
Idem 
Idem 
V e g a c e r v e r a . 
Idem 
M a t a l l a n a 
Idem 
V a l d e p i é l a g o . 





L a P o l a 
B o ñ a r . . . . . . . . 
a P o l a . . . . . . . 
L a E r c i n a . . . . 
M a t a l l a n a . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . • 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
V e g a c e r v e r a . . 
Idem . . . . . . . . . 
M a t a l l a n a . . . . • 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
V a l d e p i é l a g ' o . 
M a t a l l a n a 
V e g a c e r v e r a . . 
Idem! 
M a t a l l a n a 
Idem 
V e g a c e r v e r a . . 
V e g a m i á n . . . . 
V e g a c e r v e r a . 
M a t a l l a n a 
C i s t i e r n a 
Idem 
V a l d e p i é l a g o . 
Idem 
[de n 
M a t a l l a n a 
Idem 
L a P o l a 
M a t a l l a n a 
L a J í r c i n a 
C i s t i e r n a 
L i l l o 
R i a ñ o 
V a l d e p i é l a g o . 
Bo r r enes 
L á n c n r a 
l i o d i e z m o 
V a l d e r r u e d a . . 
L a l i r c i n a 
N O M B R 1 I D E L A M I N A 
Clase del minera] 
que determina 
el tipo del canon 
L a R a m o n a 
L a So rp re sa 
Z a r p a 
V a l e n c i a n a 
L a M a t a 
L a E m i l i a 
S a n R a m i r o 
S a n L u i s 
L a E n v i d i a b l e 
Pas tora 
C a n d e l a r i a 
Compe t ido ra . 
A n i t a 
D e m a s í a a L a M a t a 
E e r m i n a 
Gaseosa 
M a n u e l a . 
L a U n i c a 
A b a n d o n a d a 
D e m a s í a a L a A n i t a 
Idem a L a B l a n c a 
C é s a r 
R a m o n a Segunda 
T o m a s i t a 
Pep i t a 
l u a n i t a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r . . . 
M i l a g r o de G u a d a l u p e 
Nues t ra S e ü o r a de l Rosa r io , 
Idem idem de l a S o l e d a d . . . 
P r e s e n t a c i ó n . 
L a S i e m p r e v i v a . í . . . . . . 
F o r t u n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a á I.a E m i l i a 
P e r l a . . . . . . . . . . ; V . ' . . . ; 
P e t r a , . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . 
M a r i c h u . . . . . . . . . . •:.. • . . 
P i l a r . . , . . . . . . . . . . . . ; 
A u p a . 
C h i m b o . 
C h b m i n , 
A u r o r a — — 
U n i v e r s o . . . 
H u l a n o 
C a s u a l i d a d • 
Descuido 
San t a B á r b a r a 
L a B i l b a í n a . . 
S e g u n d a I lili .a 
S e g u n d a C h e n c h a . . . . . . . . . . 
S e g u n d a D i a n a 
Segunda A m p a r o 
Segund t A d e l a 
L a Teres i ta 
S e g u n d a Ce l e s t i na 
F l o r 
L a A n g e l i t a 
' a A u r o r a 
N i e v e s 
E s p a ñ a 
M i c r o b i o 
C a r r i l e s 
C o l l í n 
I l u s i ó n 
M a n u e l a 
L a U l t i m a 
D e m a s í a a L a P e r l a 
R e g i n a 
D e S a n L o r e n z o 
San idad 
S e r á Sue r t e 
L a M a n i l i c s t a 
C a r o l i n a 
L a M o d e r n a 
L a A n t i g u a 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las demasías 



























I d e m . 
Idem . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . 
Idem . " . . ; . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 



























Almlo. a íuas . 


































































































































































H u l l e r a s Vasco -Leonesa . 
Idem. 
Idem. 
S e b a s t i á n L o p e de L c r n e a . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
Idem. 
N i c o l á s M u r g a e I ñ i g u c z . 
Idem. 





H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
L a r r a f l a g a y C o m p a ñ í a . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
Idem. 
V i c e n t e M a r c o s B u i l i a . 





Dion i s io G o n z á l e z . 
Idem. 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a . 





H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
V a l e r i o S á n c h e z ' . . • 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a / 
' o s é A n t o n i o U r i a i te y C o m p a ñ í a . 
V i c e n t e M i r a n d a . - " 
M i n e r o A n g l o - H i s p á n a . 
Idem. • '.. . 






D i o n i s i o G o n z á l e z . 
M i n e r o Ang lo - I l i spana . 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a . 






A n t o n i o S n á r e z . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
Idem. 
losé A n t o n i o U r i a r l e y Cutiip.'iíii.i 
í d e m . 
.Minero A n g l o - I l i spana . 
L a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a . 
Idem. 
M i n e r o A n g l o - H i s p a n a . 
Idem. 
. H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
V i c e n t e M i r a n d a , 
/ o s é A n t o n i o U r i a r i c y C o m p a ñ í a 
í d e m . 
U r b a n o M c d i a v i l l a . 
M a n u e l A l o n s o H u r ó n . 
E m i l i o O r d ó ñ c z . 
A n t o n i o V e g a C a d ó r n i g . i ( l i nos 
D á m a s o M e r i n o . 
Sociedad F á b r i c a de AltVres. 
H u l l e r a . d e Sabe ro . 
Idem. ' ' 
z 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
123 C i s t i e r n a 
124 Bor renes 
125 M o l i n a s c c a 
136 C á r m e n e s 
141 Idem 
147 Rodiezmo 
171 Bar r io s de L u n a 
188 C á r m e n e s 
190 Red iezmo 
192 C á r m e n e s 
193 R e d i e z m o 
195 Idem 
202 C a m p o de l a L o m b a . . 
203 C á r m e n e s 
204 Idem 
21S Idem 
252 S a l a m ú n 
287 L a E r c i n a 
293 C á r m e n e s . . . . 
298 C i s t i e r n a 
299 I d e m . 
300 M a t a l l a n a 
301 Idem 
302 Idem 
303 I d e m . . 
304 Idem 
308 L a P o l a 
315 I d e m . . . 
334 M a t a l l a n a 
3 3 8 L a P o l a . . . . . . . . . . . . . . 
342 C i s t i e r n a 
344 I d e m . . . . . . . . . 
373 M a t a l l a n a 
• 384 C i s t i e r n a . . . . . ".. 
385 I d e m . 
404 C a m p o de l a L o m b a . . 
405 M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . . 
409 R e d i e z m o 
412 L a P o l a . . . . . . . . . . . . . . 
418 Idem 
430 M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . . 
431 Idem 
432 I d e m . . . . 
433 Idem . . . . 
435 C á r m e n e s . 
455 I g ü e ñ a 
456 Idem . ; 






469 I d e m . 
470 Idem 
471 Idem 
472 Renedo V a l d e t u é j a r . . 
476 Idem 
477 P r a d o 
478 V a l d e r r u e d a 
481 Prado 
486 V a l d e r r u e d a 
494 Idem 
499 í d e m 
500 Idem 




523 C i s t i e r n a 
527 Uoftar 
530 R i a ñ o 
531 C a m p o de l a L o m b a . . 
542 L a P o l a 
5 4 6 R i e l l o 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clnsc del mluerul 
que delermlnu 
el tipo del canon 
Imponderable 
M i s t e r i o s a 
Descub i e r t a 
A v i s a d a , 
Idem 2 ." 
A l e j a n d r a 
T r e s A m i g o s 
Profunda 
P r o l o n g a d a 
L a R e p a g a d a 
L a C l a v e 
C o m p l e m e n t o 
Ernes to 
P r o v i d e n c i a . . 
C a r l i n n.0 1 
P r e v i s o r a 
G o r o s t i a g a 
L a M a y o r g a n a 
N i n a 
P i l a r , 
R o s a r i o 
D e m a s í a a P e p i t a 
Idem a C a p r i l e s , 
Espe ranza -
2." D e m a s í a a P e p i t a . . . , 
D e m a s í a a L a B i l b a í n a . 
S a n P a b l o 
S a n J o s é . 
Mercedes 
S a n J o s é 
S e g u r a 
E s t r e l l a 
S a n F é l i x 
L u i s . 
B o r p n e s á . . . . . . . ¿ . . . . . . . 
E t r u v i á . 
M e r c e d i t a s • • 
A u r o r a , i 
Z a r p a 2 / ' . . . . . . . . . . r . . . , 
A n t o n i a 2.a . 
Segundo , 
S a n N i c o l á s 
S a n C é s a r 
S a n F r a n c i s c o . . . . . . . . . . 
Necesa r i a 
A m p l i a d a 
A m p l i a c i ó n 
V i c e n t a 
A d o r a c i ó n 
D i c h o s a 
R a m o n a < 
M a r í a 1." 
Idem 2 . " . . . . , 
Idem 3 . » . . . ; 
Idem 4." 
Idem 5.'1 
P e r a l 
Santo D o m i n g o 
V i z c a y a 
C o n c e p c i ó n 
L o s R e y e s 
S a n J o s é 
l í l io f ropo 
A m e r i c a n a 
E s m e r a l d a . 
Faus t a 
M a r í a 6.» 
C o l l e 
U n i ó n 
S o t i l l o 
S i n Nombre 
A u r o r a 
P e r a l : 
V i c t o r i a 
E u l a l i a 






\ z o g u e 
C o b r e 









H u l l a . . . . . 
C o b r e . . . . . 
H u l l a ¡ . . . . 
Idem 






I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Hierroj otras. 
H u l l a . . . . . 
Cobre y otros. 




I d e m . . . . . . 
Idem 
Hierro y otro». 
H u l l a 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Bolla y otros.. 
H u l l a 
Idem 
Idem 


















C o b r e 
Idem 
H u l l a 
Superficie 





























































































































































N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
14 H u l l e r a s de S á b e r o . 
A n t o n i o C a d ó r n i g a (hermanos) . 
N e m e s i o F e r n a n d e z . 
R u p e r t o S á n z . 
Idem. 
F á b r i c a de M i e r e s . 
Facundo M . M e r c a d i l l o . 
Ruper to S á n z . 
Idem. 
fu l ián P e l a y o . 
R u p e r t o S á n z . 
Idem. 
The R i o n e g r o M i n a s L i m i t e d , 
l u l i á n P e l a y o . 
Idem. 
Idem. 
E u g e n i o Gra s s t . 
' o s é A n t o n i o U ñ a r t e y C o m p a ñ í a . 
A n t o n i o P e l a y o . 
H u l l e r a s de Sabero . 
Idem. 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
D ion i s io G o n z á l e z . 
M i n e r a s A n g l o - H i s p a n a . 
Idem. 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
Idem. 
La r r a f t aga y C o m p a ñ í a . 
F é l i x M u r g a e I ñ i g u e z . 
S . A . N u e v a M o n t a ñ a : 5 
Idem. 
F é l i x M u r g a . 
H u l l e r a s de Sabe ro . 
Idem. 
T h e R i o n e g r o M i n a s L i m i t e d 
Indalecio L l a m a z a r e s . 
L e o n a r d o A . R e y e r o . 
H u l l e r a s V a s c o - L e o n e s a . -
Idem. 




Ful ián P e l a y o . 
C a r l o s H o p p e . 
Idem. 













M a r c e l i n o B a l b u e n a . 
S . A . B a s a u r i . • 
Hi jos de J o s é G a r c í a L o r e n z a n n . 
L u i s A r i ñ o Pa r / s . 
Idem. 
L c o d e g a r i o P a g a r z u n d u n . 
H u l l e r a s Oeste de Sabe ro . 
Idem. 
Ben i to F e r n á n d e z . 
H i j o s de l o s é G a r c í a L o r e n z a n a . 
H u i l e r a s Oeste de Sabero . 
T o m á s A l l e n d e . 
The R i o n e g r o M i n a s L i m i t e d . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 















.1 .: i 
M U N I C I P I O 
EN Q U E RADICA LA MINA 
5 + 7 R i e U o 
549 C i s t i c r n a 
530 Idem 
551 B o ñ a r 
552 Idem 
558 L a P o l a 
559 Q i s t i e r n a 
560 Idem 
562 I d e m 
563 Orzonag-a 
564 L a P o l a 






576 B o ñ a r 
577 Idem • 
594 Soto y A m í o • • • 
616 L a P o l a . . . 
629 Idem 
643 R e y e r o 
648 L a P o l a 
650 P r a d o 
657 L a P o l a 
663 M a t a l l a n a 
664 L a E r c i n a 
665 C i s t i e r n a 
666 Idem 
667 B o ñ a r . . 
668 C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . 
680 L a P o l a ; 
681 I d e m . . . . . . . . 
682 I d e m . . . . . . . . . . . . . . • 
683 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
684 C a r r o c e r a . . . . . . . . . . . . 
6 8 5 S o t o y A m í o . . 
687 M a t a l l a n a . . . . . 
688 Idem 
689 Idem 
690 C i s t i e r n a 
691 C a r r o c e r a 
692 I d e m . 
693 M a t a l l a n a 
694 L a P o l a . . 
695 M a t a l l a n a . 
696 I d e m . . . . . . . . . 
697 L a P o l a 
698 Idem •• 
702 C a r r o c e r a . 
704 I g i l e ñ a . . . 
705 L a P o l a 
706 M a t a l l a n a 
723 V i l l a b l i n o 
724 Idem 
728 C i s t i e r n a 
729 L a E r c i n a 
730 Idem 
731 Idem 
732 C i s t i e r n a . . . . 
741 V i l l a b l i n o 
742 C a b r i l l a n e s 










754 A l b a r c s 
755 R a b a n a l d e l C a m i n o 
N O M B R E D E L A M I N A 
Spl ing-
E n c a r n a c i ó n 2.a 
Idem 3.;l 
A n t o n i a 
L l a m a 
D e m a s í a a l a S o r p r e s a . . 
Idem a P i l a r 
Idem a L a R o s a r i o 
D e m a s í a a L a C a r m e n . . 
B e r c i a n a 
l e s u s í n 
D e m a s í a a L u i s 
Idem a l a B a r o n e s a 
Idem a l a C o l l e 
Idem a L a E s t r e l l a 
Idem a L a S e g u r a 
A u m e n t o a E n c a r n a c i ó n 3." . 
D e m a s í a a M a r í a 4." 
Idem a i d e m 1." 
C a r m e n 
L i m i t a d a 
D e m a s í a a .Zarpa 
C a n t a b r i a • • 
D e m a s í a a S i e m p r e v i v a . . 
Idem a L o s R e y e s 
G u a d a l u p e 
loseta -j • • 
D e m a s í a a S a b e r o n.0 7 . . . 
Idem a Aumento a Encarnación 3.a. 
Idem a B o ñ a r . . . . . . 
Idem a S i n N o m b r e . . . . . . 
Idem a E n c a r n a c i ó n 3." . . • 
Idem a R a m o n a 2;" 
Idem a C e l e s t i n a 2 .a . . . .•;. 
Idem a C é s a r 
Idem a R a m o n a 
1. ? Idem a C a r m e n . . . . . . . . 
2. a I d e m a I d e m . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a L a S e g u n d a . . . 
I dem a S a n N i c o l á s 
Idem a S a n t a C e s á r e a . . . . 
Idem a L a A u r o r a 
M a r i e t a 
C o n s u e l o • 
D e m a s í a á A t i p a . . . . . . . . . 
Idem a S a n P a b l o y P a s t o r a 
Idem a C o l l í n 
Idem a H u l a n o 
Idem a C o m p e t i d o r a 
Idem a S a n J o s é 
Irene • 
N a r d i z . 
C o m p e t i d o r a 2 . " 
D e m a s í a a C h i m b o 
Ponfe r rada n.0 9 
Idem n . " 13 
O l e a 
F i d i a s • 
P o l u x 
N e r ó n 
A m p l i a c i ó n a O l g a 
Ponfe r rada n . " 3 
Idem 7.° 
I d é m n . u l l 
Idem n . " 23 
Idem n.0 30 
Idem n . " 17 
Idem n . " 18 
Idem n.0 10 
W a g n e r 1." 





Clase del mineral 
que determina 
el tipo del canon 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las demasías 
H i e r r o 























Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 






I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m ; . . . 
I d é m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 




I d e m . . . . . . 
I dem 




I d e m . . . . . . 





H i e r r o 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 






































































































































































N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
.Manuel G . d e l P a l a c i o . 
A n d r é s A l l e n d e . 
Idem. 
L e o d e g a r i o P a g n r z u n d u n t u a . 
H u l l e r a s Oeste de S a b e r o . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
H u l l e r a s de Sabero . 
Idem. 
V a l e n t í n C a s a d o y otros . 
A g u s t í n M é n d e z . 
F é l i x M u r g a . 
H u l l e r a s de S a b e r o . 
Idem, 
H u l l e r a s Oeste de S a b e r o . 
S . A . N u e v a M o n t a ñ a . 
Idem. 
A n d r é s A l l e n d e . 
H u l l e r a s Oeste de Sabero . 
Idem. 
S . A . A r t e a g a H e r m a n o s . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
Idem. 
E n r i q u e G . C o l o m e r . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
M a r c e l i n o B a l b u e n a . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
H u l l e r a s de Sabe ro . 
A n d r é s A l l e n d e . 
T o m á s A l l e n d e . 
H u i l e r a s Oeste de Sabe ru . 
A n d r é s A l l e n d e . 




S . A . A r t e a g a y H e r m a n o s . 
Idem. -
F é l i x M u r g a . 
Idem. 
Idem. 
E d u a r d o P a n i z o . 
S e ñ o r e s G r a s s c t y M a r c h á m a l o . 
Idem. 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
Idem. 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
Idem. 
S e ñ o r e s G r a s s e t y M a r c h á m a l o . 
S e n é n A r i a s . 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n í c r r a d . i 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 












H i j o s de E l v i r a de L l a n o . 








758 M a t a l l n n n 
763 L a P o l a 
764 M o l i n a s e c a 
765 A l b a r c s 
766 R a b m a l del C a m i n o 
767 V a l d e s a m a r i o 
76S Idem . 
769 Idem . 




"SO V i l l a b l i n o . . . 
7S2 A l b a r e s 
ASÓ V i l l a b l i n o . . . 
787 C a b r i l l a n e s . 
788 V i l l a b l i n o . . 
789 Idem . 
790 Idem . 
791 
815 Idem . 
816 Idem . 
881 
884 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA I.A MINA 
I j jUeña y o t r o s . . 
" ' i l l a b l i n o 
M o l i n a s e c a . 
C a b r i l l a n e s . 
792 Idem . 
793 Idem . 
94 Bof tar . 
796 M á t a l l a n a . 
802 C á r m e n e s . . 














A l b a r e s 
819 I d e m . . . 
820 V i l l a b l i n o . . . 
Idem . . . . . . . . 
822 Idem . . . . . . . . 
823 C i s t i e r n a . 
Boftar 
 V i l l b l i n o . . . 
I d e m . . . . . . . . 
L a E r c i n a . . . 
838 V i l l a b l i n o . . . . 
839 I d e m . . . 
842 A l b a r e s 
844 L a P o l a 
S46 V a l d e r r u e d a . 
857 B o ü a r . 
859 V i l l a v a n d r c 
860 L a P ¿ l a 
878 M o l i n a s e c a . 
879 Idem . 
880 Idem . 
Idem . . . . 
8S2 Idem . 
883 Idem . 
A l b a r e s . . 




M o l i n a s e c a . 
Voreno 
P á r a m o de l S i l . 
892 N o c e d a . 
S9"> A l b a r e s . 
896 í d e m . 
897 
SJSI 
M o l i n a s e c a 
A l b a r e s 
aseca 
ares 
M i i l i u a s e c a 
C i s t i e r n a 
l ' a b c r o 
V a l d e l e j a 
943 V i l l a v a n d r c 
944 Idem' 
963 B a r r i o s de L u n a . . 
964 IdemJ 
965 C a m p o de l a L o m b 
899 M o l i n  





N O M 1 1 R K D i ; L A M I N A 
S a n j uan 
M a r í a 
l i spe ranza 
A m p l i a c i ó n a Wa j fne r 4.1 
U h m a idem 5.:l 




Idem4. : l 
Idem 5." 
V e g u e l l i n a 
T o r r e 
Ponter rada n.u 8 
[Torre n.0 2 
Ponferrada n . " 12 
Idem n.u 26 
Idem n . " 28 
Idem n . " 29 
Idem n ." 31 
Idem n.u 24 
Idem n . " 32 
Idem n . " 25 
D e m a s í a a L a U n i ó n . . 
C o m p l e m e n t o . . . 
A n d r c i t a 
Ponferrada n . " 16 
D e m a s í a a W a g n e r 2." 
Idem a idem 3 ." 
A m p l i a c i ó n a idem 1.a. 
W a g n e r 7." 
¿ / ' A m p l i a c i ó n a W a g n e r 5 . " | 
Ponfer rada n . 0 4 . . . . . , . . 
Idem • n . ° 5 . . . 
Idem n . " 6 
'Demas/a a I m p o n d e r a b l e . . . 
H o g a . . 
Ponferrada n.0 19 : 
I d e u n.u 1 4 . . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a M a v o r g a n a 
R i b a d c o 1 . ° . . . ' . 
Idem 2." . . . . 
M a r í a . . . • . . . 
Trans i to r ia 
Ernesto. 
D e m a s í . i 2." a L a U n i ó n 
Recuperada 
C a r i d a d . . . . . 
Complemento a W a g n e r 2." 
\2." Idem a idem 2 . " . . . . . . . . 
Complemento a i dem 3 . : l . . . . 
Idem a p l i a c i ó n a idem 3 . " . . . 
Idem a idem 4 . " . . . . . . . . 
2. ° U lc in a i dem 4." 
3. " A m p l i a c i ó n a idem 4." . . . 
A m p l i a c i ó n a idem 7.'1 
¡.'•' Idem a i dem 
Ponferrada n . " 1 




A u m e n t o a W a g n e r 4. 
Idem a idem 7.a 
Idem a idem 1." 
t j . ' ' A m p l i a c i ó n a idem i 
[¿ .m Compiemem'o a idt 
' D e m a s í a a Sabe ro n . " 
^lul ia 
A n g e l i t a 
C o n c h a 
Idem •>.•' 
A m p a r o 
Irene 
C u p n i n 
m l . : 
10... 
Clase del mineral 
que determina 
'«1 tfpo del canon! 
M u l l a . . . 
Idem 
H i e r r o . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
H u l l a . . . . 


















H i e r r o 
H u l l a . . . . 
H i e r r o 
Idem 
Idem 
I d e m . 
Idem 
H u l l a . . . . 
| I d e m . . . 
¡ I d e m . . . 
H i e r r o . . . , 
¡ K a o l í n . . . . 
H u l l a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem . 





















H u l l a . . . . 
Idem 
H i e r r o 
I l u l l a 
Idem 





















































































N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
24 H u l l e r a Oeste de S a b e r o . 
280 M a n u e l Iglesias . 
144 A n t o n i o A r i a s . 
216 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
360 Idem. 
180 Idem. 





48 Ignacio G a r c í a R o d r í g u e z . 











9 Benito F e r n á n d e z . 
48 A g u s t í n M é n d e z . 
120 A n d r é s L ó p e z . 
48 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Pon fe r r ada 
16 20 Idem. 







46 80 H u l l e r a s de S a b e r o . 
48 Idem. 
48 - M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
48 Idem. 
6 Hi jos de U r i a r t e y C o m p a ñ í a ' . 
200 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
40 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n f c r r a l a 
80 S . A . A n t r a c i t a s de l í r a ñ u c l a s . 
48 H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
32 L u i s A r i ñ o P a r í s . 
11 72 Ben i to F e r n á n d e z . 
1,80 H u l l e r a s de S a b e r o . 
96 .losé de S a g a r m í n a g a . 











48 I d c n . 
4>S S. A . A n t r a c i t a s de l í r a f t i i e l a s . 
48 Idem. 





18 as H u l l e r a s do S a b e r o . 
160 Soc iedad M i n e r a de l B i e r z o . 
72 M a n u e l d e l V a l l e . 
168 D a n i e l G o n z á l e z . 
56 Idem. 
450 M a n u e l A l l e n d e . 
720 Idem. 




M U N I C I P I O 
EN Q U E RADICA LA MINA 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que determina 
tipo del canon 
Superficie 












































C a m p o de l a L o m b a . 
V c g a m i á n 
C a b r i l l a n e s 
C a m p o de l a L o m b a . 
V i H a b l i n o 




P r a d o 
S a n E m i l i a n o 
C a b r i l l a n e s 
O e n c i a 
Sobrado y O e n c i a . . . 
E a b e r o 
O e n c i a 
M o l i n a s e c a 
A l b a r e s 
M o l i n a s e c a 
T r u c h a s 
V a l d e r r u e d a 
I g U e ñ a 
A l b a r e s . 
Idem 
Idem 
F o l g o s o 
A l b a r e s 
T o r e n o 
F o l g o s o 
L a E r c i n a 
M a t a l l a n a 
L a P o l a . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
B o ñ a r . 
Idem . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . 
M a t a l l a n a . 
G a l v a n i . . ; 
L a M o r e n a 
S a n t a B á r b a r a 
A l f r e d - a n d A r t h u r . . 
L a c c a n a 
Imprev is ta 2." 
E s c o n d i d a 
Imprevis ta 





































C i s t i e r n a . 
A l b a r e s 
R e n e d o 
A l b a r e s 
M o l i n a s e c a . . . . 
A l b a r e s 
S a l a m ó n 
V a l d e r r u e d a . . 
R o d i e z m o 
V i H a b l i n o 
Iden i ¡ 
I dem 
Idem 
R o d i e z m o 
V a l d e p i é l a g o . 
Idem 
O e n c i a 
Sob rado 
B e r l a n g a 
S o b r a d o 
Idem 
O e n c i a 
B e r l a n g a 
Idem 
Idem 
F a b e r o 
F resnedo 
B e r l a n g a 
I d e m . 
F a b e r o J u l i a 4.:L, 
O e n c i a 1 
F a b e r o 
B e r l a n g a 
F a b e r o 
O e n c i a 
T o r e n o 
B a r r u g u c r a s 
V i e r n e s 
L a B a l b i n a 
R u b i l l á n 
P r e c a b i d a 
l u l i a 2.il 
E n c i n c r a 
2.a D e m a s í a a W a g n e r 1.". 
2." C o m p l e m e n t o a i d e m 7." 
Sup lemen to a W a g n e r 4.''1.. 
D i m a s . . . 
D e m a s í a a A m e r i c a n a 
L a M i z q u i z 
A l a s k a 
D i o n i s i o 
B e r n a r d i n a 2." 
A ñ e s 
C u a r t a 
l u l i ñ a • 
E s p e r a n z a 
D e m a s í a a A m a l i a 
L a E s p e r a n z a 
M a r í a 
A m p l i a c i ó n a M a r í a • 
D e m a s í a a L l a m a s . . . . . . . . 
Ipaguina. ' • • • • • 
B a n c o . . 
2." D e m a s í a a M a r í a 4."..... 
M e r c e d e s . . . . . . . i " . . . . . . . . . 
A l f o a s a 
L u z . . 
C o m p l e m e n t o a W a g n e r 7.1 
B e l é n 
D e m a s í a a W a g n e r 5 . " — 
2." Idem a idem2.11 
D e m a s í a a i dem 7.!l 
R e z a g a d a . . . 
D e m a s í a a E r n e s t o 
L o M á s N e g r o . 
Caboaches 
C h a e c a n a 
P a u l i n a 
L a G a l l i n e r a 
L o s D o s H e r m a n o s 
Ruf ino 
V a l l e 
A m p l i a c i ó n a R u b i l l á n . . . . 
C a r m e n 
C a b a ñ i n a 
S e g u n d a C a r m e n 
Inesperada 
A u g u s t o 
A m p l i a c i ó n a C a b a ñ i n a s . . . 
P a u l i n a 
A l f r e d o 
| u ! i a T e r c e r a 
P i l a r 
A l f r e d o 2." 
C a b a f l i n a 3.' ' 
t \ s u n c i ó n 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s . , 
F r a n c i s c a 
l u l i a 5." 
M a r í a 
S e g u n d a P a u l i n a 
H i e r r o . . . 
H u l l a . . . 
Idem 
H i e r r o . . . 






H i e r r o . . , 
H u l l a . . . 
P l o m o . . , 
C o b r e . . , 
H u l l a . . 
l o m o . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
Idem . • . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . 
H u l l a . . 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
P l o m o . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
P l o m o . . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem • . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
H i e r r o . 
H u l l a . . . 
Idem . . , 
I d e m . . , 
H i e r r o , 























































































































































\ l f r e d o D u c r ó s . 
Soc i edad l a F i r m e z a . 
Ignacio A l v a r e z G a r c í a y otro. 
T h e R í o n e g r o M i n a s L i m i t e d . 
Pueb los de V i H a b l i n o y S . M i g u e l 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
l e s ú s R i c o . 
^ o s é G o n z á l e z V i l l a r c j o . 
¡esús R i c o . 
M a r c e l i n o B a l b u c n a . 
J u a n L l a g u n o . 
S a b i n o A l v a r e z . 
S o c i e d a d iXtincra de l B i e r z o . 
J o s é M a c L e n n á n V V h i t e . 
S a c i e d a d M i n e r a d e l B i e r z o . 
Idem. 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer radn 
Idem. 
Idem. 
Juan D i m a s G a r m c n d i a . 
L u i s Ar i f t o P a r í s . 
S e n d n A r i a s . 
A . A n t r a c i t a s de Braf tuc las . 
T o m á s S o l a g i a . 
A . A n t r a c i t a s de B r a í m e l . i s . 
Idem. 
E d u a r d o A g e n t e . 
S . A . C a r b o n í f e r a S i l . 
F e l i p e P e r e d o . 
Es t eban G u e r r a , 
- a r r a ñ a g a y C o m p a ñ í a . 
J o s é de S a g a r m í n a g a . 
í d e m . 
H u l l e r a s Oeste de Sabe rp . 
Idem. . .. . Y 
Idem. ..... 
Idem. - ' •- -
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
C a r l o s R u i z G a r c í a . 
R i c a r d o M o r a n . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer radn 
B e n i g n o A r e n a s H u e r g a . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferrad." 
Idem. 
Idem. 
S e ñ o r e s G r a s s e t y M a r c h á m a l o . 
L u i s A r i ñ o Par í s ' . 
A r s e n i o O r t i z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfc r rad ' 
Idem. 
H d r o s . de D . F r a n c i s c o V.-i ldés. 
B a l d o m c r o G a r c í a S i e r r a . 
Santos L ó p e z de L e t o n a . 
M i n a s A n g l o - H i s p a n a . 
Idem. 
Soc iedad M i n e r a d e l B i e r z o . 
R a m ó n C a s t i l l o . 
S . A . C a r b o n í f e r a d e l S i l . 
R a m ó n C a s t i l l o . 
B e r n a r d o L . D o m e g . 
( o s é M a c L e n n á n W h i t e . 
S . A . C a r b o n í f e r a del S i l . 
M a n u e l Prendes . 
S . A . C a r b o n í f e r a d e l S i l . 
Soc iedad M i n e r a del B i e r z o . 
S . A . C a r b o n í f e r a de l S i l . 
M a n u e l Prendes . 
S . A . C a r b o n í f e r a de l S i l . 
Soc iedad M i n e r a del B i e r z o . 
Fe rnando C o n d e . 
S . A . C a r b o n í f e r a d e l S i l . 
Idem. 
Soc iedad M i n e r a de l B i e r z o . 
Fe rnando Conde . 










ro r eno 
Idem 
C a b r i l l n n c s 
L a l i t \ : i n ; i 
Idem 
C i s t i c i ' m i 
Iríoñar 
R o d i e z m o 
U o ñ a r 
^a P o l a 
V 'a ldcsamar io . 
Idem . 
A l b a r c s . . 
Idem . 
l i i üe í ia . 
A I b a n 
[dem . 
V a l d e r n i e d a 
R i a ñ o . . 
41(í C i s t i c r n a 
Idem . 
41') Idem . 
446 B nuza . 












2 V a l d e t c j a 
V a l d e p i ú l a g o . 




,4^3 l ; 
4S4 







M Ü N M C I I ' H ) 
I;N QUI: RADHIA I.A MIN.< 
V a l d e p i é l a f f o . 
V i l l a b l : n o . . . . 
473 [dem . 
474 Idem . 
475 Idem . 
476 Idem . 
Idem . 
478 Idem . . . 
479 Idem . . . 
4SÜ Idem . 
o l eoso . . . . 
A l b a r . s . . . . 
485 [dem . . 
48S Idem . 
L a P o l a . . . . . . 
49S S a n E m i l i a n o . 
5 S o b r a d o . . . . . . 
514 Idem . 
1S B o ñ a r . . . . . . . . 
A l b a r c s 
V e g a m i á n . . . . 
R e y e r o . . . . . . . 
U o d i e z m ••. 
336 O s l i e r n a • 
R e y e r o 




L a P o l a 
Rod iezmo 
V i l l a b l i n o 
R i a ñ o 
5S6 C o n c i a 
L a P o l a 
U e n c i a 
R o d i e z m o 





















. a P o l a 
Rod iezmo 
S a n l í m i l i a a o . 
L a P o l a . . . . . . . 
Sar. K m i l i a n u . 
NOMISRI; DI; L A MIX.A 
Clase del mineral 
({lie (lelertnitlii 
•\ ti/Ji» ile] tan» 
M a n u e l a 
R n m o n : i 
L a M o r a 
.An{fo!_ 
l r rancisco 
Sabero n . " 12 
M a n o l i t a 2.-' 
Dos A m i j r i is 
L a S o r d a 
P r e c a t i c i ó n 
A u m e n t o a Im 'cnsada 
í d e m a Í d e m 3." 
D e m a s í a a ¡dem 3 / ' . . . 
A m p l i a c i ú n a C u a r t a . 
Idem a P r i m e r a 
A f t é s ^ / ' 
L a G r a n j a 
L e a l t a d 
M a r i 
M a r í a Teresa 
Ncs to r 
San t a B á r b a r a . • • 
T r e s A m i j f o s 
M o r á n 5.;, 
M a r í a 
Mon ' in 7.¡l 
(ose ía 
A m p l i a c i ó n a l a Caducada . 
D e m a s í a a Mercedes 
L a C a d u c a d a 
D e m a s í a 1.° a Caboaches . . 
Idem 2.;l a i . l e m . ,. 
U e m 3." a í d e m 
Idem 4.:l a i d e i n . 
Idem' l.:t a C h a c c a n a . i . . . . . . 
Idem 2.a a idem i 
Idem 3..1 a idem 
Idem 4.:, a idern . . . . . . . . . . . ; 
M a t a l l a n a . . . 
i dem. I d e m ; 
Aftcs 3 . a . . . ; ; : . 
C o m e r c i o 
l í l e n a . . 
Industr ia . . 
Separada C a n d e l a r i a . 
V i l l a A l e j a n d r o 2 . " . . . 
Resca tada 
A u t o n i n a 
l.>einasía a J o a q u í n . . . 
N ú m e r o 18 
M a r í a Te re sa 
P r e v i s i ó n 
D e m a s í a a C a i o l i n a . . 
Oc tue l l a 
T o m á s 
L e o n o r 
(•üil 
S a n l o sé 
Y i c o n l i n a 
C a n d a d 2." 
L i l i l 2 . " . . 
A m p l i a c i ó n a Caboaches . . . 
P i a r . . 
A s u n c i ó n 2.:l 
C a r i d a d 3.:' 
S a n lusto 
'Olv ido 
S a n J o s é 
C a r i d a d 4.'1 
Sant i Kui ícn ia 
Antonit t 
Compe t idora o.'1 
. \ loSí |uera 
San K m ü i u n 
Se"--nda Pe ! . a 



















A n t i m o n i o . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
C o b r e 
H i e r r o . 
Idem 
Cobre 
H u l l a 
Idem 
Idem 




Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I j e m . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem . . . . . . 





H i e r r o . . . . . . 
P lomo 




H i e r r o 
H u l l a 
Idem 
Idem 




H u l l a 
I d e m . . . . . . 
A n t i m o n i o . 




H u l l a . . . . . 
A n t i m o n i o . 
II i e r ro 
M e m 



















































































N O M I 3 R I - : D P . L P R ü P I l í ' T A R l O 
300 S . A . C a r b o n í f e r a del S i l . 
1.056 Idem. 
381 Pascua l P a l l a r o s . 
20 H u l l e r a s de S a b e r o . 
84 A n d r é s A l l e n d e . 
24 H u l l e r a s de Sabe ro . 
240 J u a n l«\ D í a z . 
1.152 L l o y Ma teos . 
IOS I l i l a r i n o A l o n s o . 
92 H u l l e r a V a s c o - L e ó n " s a . 
76 H u l l e r a s de V a l d e s a m a r i o . 
72 Idem. 
38 92 Idem. 
400 Ldua rdo A r g e n t e . 
.'¡68 Idem. 
720 S. A . A n t r a c i t a s de l i r a ñ u e l a s . 
84 S. M . Hur tado, (1. v ' T o r r e u r o s a . 
S4 Idem. 
208 Modesto P i ñ e i r o . 
330 P o l í c a r p o H e r r e r o . 
16 H u l l e r a s de S a b e r o . 
32 Idem. 
/2 R i c a r d o M a r í n 
150 L u i s V i l l a r i n o L ó p e z . 
60 Nemes io F e r n á n d e z . 
72 L u i s V i l l a 1 i no L ó p e z . 
189 Jenaro G o n z á l e z . 
84 M e l q u i a d c s G a r c í a . 
15 84 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
48 Me l i j u i ades G a r c í a 
48 M i n e r o S i d e r ú r s r i c a de P o n l e n adu 
73 40 Ideai . 
84 Idem. 
123 Idem. 
6 76 Idem. 
"108 72 Idem. • 
26 96 Idem. 
22.88 í d e m . 
16 12 Idem. 
800 S . A . A n t r a c i t a s de l ' r a m i e l u s . 
228 Idem. 
276 Idem. 
303 í d e m . 
IOS H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
292 Soc iedad C a r b o n e s L e ó n e s c - . 
144 B e r n a r d o L . Ü o m e c q . 
180 José C h a m o r r o L ó p e z . 
40 20 S . H u l l e r a Oeste de Sabe ro . 
508 l í d u a r d o A r g e n t e . 
516 TOTAS A l l e n d e . 
328 Idem. 
21 66 Soc iedad K á b r i c a de A l i e r o s . 
76 A n d r é s A l l e n d e . 
48 T o m á s A l l e n d e . 
24 M i n e r o Siderúi-<;ica de P o n í e r r a a 
628 A r s c n i o O r t i z ü r t i z . 
240 l o s é M a r í a M a t a . 
480 i d e m . 
294 J o s é de S a g a r m í n a g a . 
584 A r s e n í o O r t í z . 
112 M i n e r o Sidc-ruryica de P o n l e r r a d a 
225 P o l i c a r -o H e r r e r o . 
336 Pernando C o n d e . 
360 lo sé de S a y ' / i r m i n a j í a . 
90 P e r n ndo C o n d e . 
360 J o s é M a r í a .Mata . 
408 Soc i edad A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
270 P o l i c a r p o H e r r e r o . 
132 l o s é de S a g a r m í n a g u . 
240 lo sé M a r í a " M a t a . 
400 Soc iedad Carbones L " o n ses. 
112 H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
228 Soc iedad Carbones Leoneses . 
616 Idem. 
16 V i c e n t e M i r a n d a . 
J'i,. 
I? 
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M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 












































































R i a ñ o . . . . 
Coru l l iSn 
F o l g o s o . . 
I g ü e ñ a . . . 
B u r ó n . . . 
L i n e a r a . 
I d e m . . . . 
A l b a r e s . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I g U e f i a . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
" a n a 
P r a d o 
L a P o l a 
Idem 
V a l d e r r u e d a 
B e r l a n g a 
V i l l a g a t ó n . 
I g ü e ñ a 
C a b r i l l a n e s 
P á r a m o d e l S i l 
S a n E m i l i a n o 
C í s t i e r n a 
V i l l a b l i n o 
C a b r i l l a n e s 
P á r a m o de l S i l 
V a l d e r r u e d a 
A l b a r e s . . . . . . . 
C a b r i l l a n e s . . 
L a P o l a . . . . . 
Idem 
V a l d e r r u e d a , 
Idem 
L a P o l a . . . . í . . . . 
A l b a r e s . . . . . . 
C a b r i l l a n e s . . . . . . . . . 
I g ü e ñ a . . . . . . . . . . . . . 
P á r a m o d e l S i l . 
L a P o l a 
Idem 
B o c a de M u é r g a n o . . , 
C i s t i e r n a 
I g ü e ñ a 
Idem 
S a n E m i l i a n o 
G o r u l l ó n 
S a n E m i l i a n o 
Caboa l l e s 
V i l l a b l i n o 
R i a ñ o 
C i s t i e r n a 
F o l g o s o de l a R i b e r a 
R o d i c z m o 
Soto y A m t o 
M a t a l l a n a 
Idem 
V e g a c c r v e r a 
A l b a r e s 
V i l l a b l i n o 
F o l g o s o 
C a r r o c e r a 
F o l g o s o 
C r é m e n e s 
M a t a l l a n a 
Idem .' 
Idem 
F o l g o s o 
B o ñ a r 
C r é m e n e s 
Idem 
Idem 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase de! mtaeral 
que determina 
el tipo del canon 
Sorpresa H u l l a 
Fo r tuna to Z i n c 
A m p l i a c i ó n a E s p e r a n z a . . . . H u l l a 
E l Á n g e l de l a G u a r d a Idem 
B e g o ñ a A n t i m o n i o . 
G u a d a l u p e C o b r e 
B l a n c a H i e r r o 
L a U n i ó n H u l l a 
N a l o n a Idem 
P o l a de L a v i a n a Idem 
E l 1 riunvirato Ide n 
L a P r o v i d e n c i a Idem 
Paqui ta Idem 
A m p l i a c i ó n a P a q u i t a Idem 
S a n t a L u c r e c i a Idem 
L a V a l e n c i a n a Idem 
2." D e m a s í a a los R e y e s . . . . Idem 
C a r i d a d S." H i e r r o " . . . . . 
Idem 6.° Idem 
Mejores A m i g o s H u l l a . . . . . 
M a r í a Idem 
A m p l i a c i ó n a O l v i d o Idem 
San t i ago I d e m . . . . . . 
A u r o r a . . . . Idem 
C a z a d o r a Idem • 
E d u a r d i t o Idem 
í l v i r a . Idem 
l u l i a Idem 
_a F a v o r i t a Idem 
N u e v a : . Idem 
M e g o s 2 . a . : . . . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . 
O c h a n d i a n o . . . . . . . . . . . . . . . . Idem • 
F e l i c i t a I d e m . . . . . . 
D e m a s í a a C o m p e t i d o r a 2 . ' ' . Idem 
Idem a idem 3 . ^ . . . . . . . . . . . . Idem . . . . . . 
L e o n e s a 2.a. : . . . . . . . Idem . • 
M e g o s 2 . a . . . . . . . . . ' . . . . . . . Idem . . . . . . 
S a n P e d r o . . . . . . . . I d e m : 
A m p l i a c i ó n a P o l a L a v i a n a . Idem 
R e g a l a d a . I d e m . . . . . . 
D e m a s í a a E l T r i u n v i r a t o . . Idem 
D e m a s í a a C a z a d o r a Idem 
1. " D e m a s í a a P a s t o r a I d e m . . . . . . 
2. a Iden a P e t r a Idem • 
L a A m é r i c a Idem 
E l v i r a 1.a Idem . . . . : . • 
A u m e n t o 1.°. Idem 
2.* D í m a s i a a E l T r i u n v i r a t o Idem 
T e ó f i l a Idem 
V a l c a r c e P l o m o 
G a u d e n c i a H u l l a 
M a r í a I d e m . . . . . . 
1.a D e m a s í a a M a r í a Idem . . . . . . 
O b l i g a d a A n t i m o n i o . 
E l v i r a 2 a : . . . H u l l a 
S a n A n t o n i o Idem 
B i l b a o Idem 
L u i s a tdem 
M a y o Idem 
j u m o Idem 
W i l l á n Idem 
E l o y Idem 
D e m a s í a a J u l i o Idem 
R u f i n a Idem 
L a A g u s t i n a Idem 
Isidro Idem 
T e j a Idem 
Q u i r i n i t a Idem 
F l o r ld< m 
D e m a s í a a C a r m o n d a Idem 
P r o v i d e n c i a Idem 
F e l i s a Idem 
Descuido a T e j a 2." Idem 
Idem ,n i Je m 3.a Idem 
Idem n i dem 4." Idem 
Superficie 
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N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
76 Pedro G ó m e z . 
900 Be rna rdo L . D o n e c q . 
80 F e l i p e P e r e d o . 
480 A n t r a c i t a s de Igüe f t a . 
120 Pedro G ó m e z . 
315 A l b e r t o V á z q u e z V i v a r . 
120 L e o n c i o C a d ó r n i g a . 
64 A n t r a c i t a s de l a G r a n j a . 
400 C a m p o m a n e s H e r m a n o s . 
1.584 Idem. 
2.008 A n t r a c i t a s de I g ü e ñ a . 
240 Idem. 
80 A n g e l A l c a r a z . 
368 Idem. 
180 Ant rac i t a s de I g ü e ñ a . 
80 M i c a e l a C u n a Cane t . 
14 20 M a r c e l i n o B a l b u e n a . 
216 ( o s é de S a g a r m í n a g a . 
630 í d e m . 
968 Soc iedad F e l i ü y S a n P e d r o . 
316 S . A . C a r b o n í f e r a S i l . 
228 A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
548 S . A . A n t r a c i t a s de I g ü e ñ a . 
60 E d u a r d o F e r n á n d e z . 
480 F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
56 Soc iedad C a r b o n e s Leoneses . 
60 í o a q u í n M e r e c i l l a . 
24 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
72 E d u a r d o F e r n á n d e z . 
% - F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
28 Soc i edad F e l i ú y S a n P e d r o . 
: 52 S e r g i o F . d e l C a s t i l l o . 
48 E l o y Q u i r ó s y otro. 
14 68 H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
8 44 Idem. 
48 L u i s A r i ñ o P a r í s . . 
108 Soc iedad F e l i ú y S a n P e d r o . 
16 H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
2.188 C a m p o m a n e s H e r m a n o s . 
32 Eduardo F e r n á n d e z Q u i r ó s . . 
109 84 A n t r a c i t a s de I g ü e ñ a . 
13 52 F r a n c i s c o F e r n á i d e z Ig les ias . 
32 04 H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
33 88 Idem. .: 
160 l o sé M a r t í n e z . 
64 J o a q u í n M e r e c i l l a . . 
408 A n t r a c i t a s de I g ü e ñ a . 
138 24 Idem. 
68 J o s é A l v a r e z . 
195 F i d e l P é r e z V a l o á r c c l . 
72 J o s é A l v a r e z . 
1.292 G r e g o r i o T o r r e . 
193 92 Idem. 
210 P o l i c a r p o H e r r e r o . 
'60 J o a q u í n M e r e c i l l a . 
400 S . A . A n t r a c i t a s Uc B r a ñ u e l . i s . 
36 Santos L ó p e z de L e t o n a . 
32 J o s é L o r e n z a n a . 
68 M i n a s A n g l o - H i s p . m . t . 
216 Idem. 
180 Idem. 
40 C a m p o m a n e s H e r m a n o s . 
5 64 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
232 M a n u e l Q u i ñ o n e s . 
20 V a l e r i a n o S u á r c z R a b a n a l . 
136 P a s c u a l A n t o l í n P i n i l l a . 
248 H u l l e r a s del E s l a . 
48 C e l e m í n , B r u g o s y G ó m e z . 
80 Ce le s t i no V i ñ u e l a . 
5 32 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
88 P a s c u a l A n t o l í n P i n i l l a . 
60 F ranc i sco A l v a r e z . 







































C r ü m c n c s . . . 
Idem 
i l l a b l i n u 
S o l o y A m í u . 
M o l i n a s c c . i . . 
Idem 
A l bares 
blu'oso 
ViÜ b l iuo . . . 
. 'OSO 
T r u c h a s 
M a t a l l a n a . . . 
L i l l o 
l -olyoso 
V i H a b l i n o . . . 
A l b n r c s 
g ü e ñ a . , 
895 C a b r i l l a n e s . . 
896 V a l d e r r u e d a . 
S9S Riafto 
900 V a l d e r r u e d a . 
M o l i n a s e c a . . 
906 í d e m . 
9 f 
910 L a P o l a 
12 Brazue lo . . 
C a b r i l l a n e s . 





















M ü NT T C 11 ' 1 O 
l iNOUi: líAIJICA I.A MINA 
L 'o lgoso . . . . 
i o d i e z m o . . 
l i a b i i n a l del C a m i n o 
O c s c u i d o a Teja 5i:t 
Idem a idcni 6/ ' 
C a r r a s c a n t i n a 
Bruse las 
M a r í a de la l í n c i n a 
D e s c u b i e i l a '2.a 
Y o l a 
Isidro 2.a 
l i m i l i o 
D e m a s í a a I« idro 
C a r m e n 
M a r í a C r u z 
G e n e r o s a 
-María del Rosar io y L u i s a . . 
D e m a s í a a l i m i l i o . 
Idem a C o m e r c i o 
L\ñes 4.'1 
L a O m a ñ e s a 
U u g e n i o 
C a l e r a 
E u g e n i o 2." 
X a t i 
D e m a s í a a Descub ie r t a 
Cons tanc ia . 
R i t a 
U 
920 V e g a m i á 
S a l a i u ú n • 
C a b r i l l a n e s . . • 
:Ó| V i H a b l i n o . . . 
R o d i e z m o . . . 
923 M o l i n a s e c a . 
.924 Idem 
1.925 I d e m . 
1.926 Idem 
1.927 Idem 
1.928 A l b a r e s . ' 
1.929 Idem 
: í . 9 : 
1.931 
1.933 V i H a b l i n o 
1.934 Idem 
1.935 L a P o l a 
1.936 S a n E m i l i a n o 





l .943 Idem 
1.941 
1.948 
1.919 C i s t i 
1 950 
1.951 
^ u c i l l o . 
j . E s t e b a n V a l d u e z a 
Idem 
Idem 
M b a r e s . . • 
o r n a . 
A l b a r e s . . . 
I! miza 
¡ e m b i b r e 
V i l l agnU 'm 
V i H a b l i n o 
V a l d e r r u e d a . . 
S a n E m i l i a n o . 
V i H a b l i n o . . . 
Idem 
C a b r i l l a n : s . . . 
V i H a b l i n o . . . . 
H u r ó n 
L a P o l a 
970 Idem . 
Idem 
L i l l o 
l ' r adu 
l í u r ú n 
A l b a r e s 
V a l d e i T u o d a 
X O M Ü R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
delermimi 
el lipo rid citnoii 
L a Indispensable . 
L a S o l u c i ó n 
M o n t a ñ e s a 
N u e v a R e c o n q u s 'a . . 
A m p l i a c i ó n 
A n t ó n . 
R e q u i l á n 
P r i m e r a „ . . . . . . . . . . . . 
S e g u n d a . . . . . . . . . . . . . 
T e r c e r a . . ; . . 
C u a r t a . . . . . . . . 
Qu in t a . 
S e x t a . . 
L a N u e v a . . . . 
E l e n a . . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a R i t a . . . . 
S e g u n d a Q u i n t a . 
Idem S é p t i m a . . . . . . . . 
L o z a n a 2.;' 
F u e g o . 
Segunda S e x t a 
M a r í a n . " 1 
Idem n . 0 2 . . . . . ; 
Idem n . 0 3 . . . . . 
Idem n,"4 
Idem n . T ) 
Idem n.u().. 
N u e v a 2.'1.. 
Descu ido a T e j a 7 . " . . 
D e m a s í a a A l a s l i a 
S a n C a r l o s 
I - id r ín 
F l ó r e z R u b i o 
O l v i d o 1." 
A l b e r t o 
Pe t ron i l a 
J u l i a y Te re sa 
N u e v a J u l i a 
N u e v a Te re sa 
M a g d a l e n a 
A ñ i l a 
C a r i t a . . . . 
S a n Ignacio 
Segunda G ' . ' iK ' rosa. 
P o r S i A c a s o 
R o s i t a . . , . 
C a l i f o r n i a 
A m i s t a d 
Supcrlicie 
d<: lu niinn. 
incluso 
las deniastíis 




H i e r r o 
Idem 




H i e r r o . . . . 
H u l l a . . . . 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 





H i e r r o . . . . 
Idem 
H u l l a . . . . 
H i e r r o 
H u l l a . . . . 
H i e r r o 
I d - m 
H u l l a . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
H i e r r o ; . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem . . . . 
Idem , 
H u l l a . . 
Idem . . . . . 
H i e r r o . . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . 
H i e r r o . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
I l i e n o 









A n t i m o n i o 




Idem . . . . . 
A n l i m o n i u . . 




























































































































































N ' O M I 5 R E D E L P R O P I E T A R I O 
H u l l e r a s del E s l a . 
Idem. 
For tuna to V a r g a s . 
M a r í a de l a C . C a r b a j a l . 
Nemes io F e r n á n d e z . 
Idem. 
R ' i r l o l o m é G o n z á l e z . 
P a s c u a l A n t o l í n P i n i l l a . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
88 Pascual A n t o l í n P i n i l l a . 
JOSÉ R . de O l a s o . 
"Miguel D i e z G . C a n s e c o . 
J o s é G u t i é r r e z . 
J u a n A n t o n i o F e r n á n d e z . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s . 
Idem. 
Veófilo G a r c í a . -
Ped ro G ó m e z . 
T o m á s A l l e n d e . 
M i g u e l D i e z G . Canseco . 
Nemes io F e r n á n d e z . 
10 Idem. 
Juan A n t o n i o F e r n á n d e z . 
Ped ro F e r n á n d e z . 
E u g e n i o L o z a n o . 
H e r m a n n W e n c e l . 
Idem. 
Pedro G ó m e z . 
Ped ro L o b o . 
A n t o n i o S u á r e z . 
Euseb io de C o s í o . 
M a n u e l P é r e z A l o n s o . 
Fe rnando P r a t . 





F e r n a n d o M e r i n o . 
M i n e r o S i d e n i r g i c a de P o n t c r r a d a 
P e d r o F e r n á n d e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n f e r r a ' a 
Idem. 
E u g e n i o L o z a n o . 
L e o n c i o A l v a r o * . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 






Fe rnando M e r i n o . 
M u l l e r a s de l l i s i a . 
20 S. A . A n t r a c i t a s de l l r a í m e l a s . 
S e n é n A - i a s . 
A l e j o F e r n á n d e z . 
Juan A n t o n i o F e r n á n d e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe r rada 
L u i s A r i ú o P a r í s . 
L e ó n A l v a r c z . 




S . A . F u n d i c i ó n de A n t i m o n i o . 
H u l l e r a s de l a P o l a de G o r d ó n . 
Idem. 
H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
J o s é G u t i é r r e z . 
M a r c e l i n o U a l b u e n a . 
P e d r o G ó m e z . 
F 'ernando M e r i n o . 
P e d r o G ó m e z . 
h 
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B o ñ a r 
V a l d c r r u c d a 
R i a ñ o 
B e m b i b r e 
C i s t i e r n a 
F o l g o s o de l a R i b e r a 
B e m b i b r e 
A l b a r c s 
T o r e n o 
R o d i c z m o 
Idem 
L a E r c i n a 
C á r m e n e s 
I g U c ñ a 
V a l d e m i e d a 




B o ñ a r 
V i l l a g a t ó n 
Soto y A m í o 
C á r m e n e s 
V e g a m i á n 
A l b a r c s 
Idem 
V a l d e r r u e d a 
A l b a r e s 
V i l l a g a t ó n 
Posada de V a l d c ó n . . 
L a E r c i n a 
I g ü e ñ a 
B o c a de H u é r g a n o . . 
P e d r o s á d e l R e y . 
V e g a m i á n 
T o r e n o . . . ' . . - . . . . . . 
B o c a de H u é r g a n o . . 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . . 
V i l l a g a t ó n . . 
I g ü e ñ a 
Toreno . ' . 
Idem 
B e m b i b r e 
A l b a r e s 
T o r e n o 
B e m b i b r e . 
T o r e n o 
Idem 
B e m b i b r e 
A l b a r e s 
C a r r o c e r a 
B o ñ a r 
Idem 
V í l l a b l i n o 
Idem 
C a b r i l l a n c s 
V i l l a b l i n o 
(dem 
C a b r i l l a n c s 
V i l l a b l i n o 








C a b r i l l a n c s 
V i l l a b l i n o 
Idem 
V i l l a g a t ó n 
B o ñ a r 
IgUcfía 
C a r r o c e r a 
H e r m i n i a 
A u g u s t a 
M a r í a 
E s p e r a n z a 
G o n z a l o 
A n t o n i a 
Espe ranza 2 . " . . 
N u e v a 3." 
L a O l v i d a d a . . . 
S a n t a L u c í a . . . 
S e g u n d a 
B o ñ a r 2 ." 
£1 T r i u n v i r a t o . 
ov i t a 
A u r o r a 
T r e s A m i g o s . . . 
M a 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que determina 
el tipa del canon 
V i c t o r i a 
C o m p l e m e n t o A m p l . M a r í a 
L a M o ñ e r a 
S a n l u á n 
L a u r e l 
D e l m i r a . 
l o s é 
M a r í a 
C a r m e n 
D e m a s í a a L e o n e s a 2 . " . . . . 
S a n Is idro 
M a n u e l a 
C u a t r o V i e n t o s 
M a r t i r i o 
J o v i t a 2.:l . . . . . . 
I nocenc io . 
R e c u p e r a d a . . . . . . . . . . . . . . . 
R e g i n a . . 
S e g u n d a N o v e n a . . . . . • • . . 
P e r l a . . . . 
D o s A m i g o s 
L o s D o s H e r m a n o s . . . . . . . . 
M a r c e l i n o 
P r ó s p e r a 
A n g e l e s 
P i l a r S e g u n d a 
T r e s A m i g o s 
A m a l i a 
T r e s A m i g o s 
A m p l i a c i ó n a P r ó p e r a 
M a n o l i t a 
P i l a r 3.11 
M a n u e l a 
Is idro 7.° 
V e n e r o s n.0 1 
Idem n . 0 2 
A m p l i a c i ó n a P e t r o n i l a . . . . 
Idem a J u l i a y T e r e s a 
4.:, D e m a s í a a i dem i d e m . . 
Idem a í d e m idem 
Idem a idem idem 
Idem a idem idem 
Idem a N u e v a l u l i a 
2. '1 Idem a idem idem 
3. ''1 Idem a i dem idem 
4. !1 Idem a idem idem 
Idem a i dem idem 
3.il Idem a N u e v a T e r e s a . . 
Idem a i dem idem 
2." Idem a P e t r o n i l a 
2. " Idem a N u e v a T e r e s a . . 
6. " a N u e v a l u l i a 
7. " Idem a i dem i d e m 
T e ó f i l o 
L a H e r r e r a 
V e n e r o s n . " 3 
L o s C i n c o A m i g o s 
3. :l D e m a s í a a C a r m e n . . . . 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las demasías 
H u l l a 
Idem. . . . . . 
A n t i m o n i o . 






C o b r e 
Idem 






Idem . . . . . . 
Idem 
H i e r r o 









Z i n c 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
C o b r e 
A n t i m o n i o . 
H u l l a . . . . . . 











Idem . . . . . . 























































































































































































Pedro G ó m e z . 
Soc i edad F e Ü ú y S a n Pedro . 
P e d r o G ó m e z . 
3 a r t o l o m é V á z c | u e z . 
A u r o r a D i e z . 
A n t o n i o P a l l a r e s . 
V e n a n c i o G a r c í a . 
F e r n a n d o M e r i n o . 
Cons tan t ino Ta to . 
Ped ro G ó m e z . 
M a n u e l M u ñ i z . 
T o m á s y A n d r é s A l l e n d e . 
A g u s t í n S u á r e z . 
A g a p i t o F i d a l g o . 
losé R o d r í g u e z , 
l u á n A n t o n i o F e r n á n d e z . 
Teodoro P e l á e z . 
Idem. 
Idem. 
Isidoro D i e z . 
u a n A n t o n i o F e r n á n d e z . 
V a l e r i a n o S u á r e z . 
Bc- larmino Canscco . 
M a g í n R u b i o . 
C a r l o s V i l l a n u e v a . 
Idem. 
L u i s A r i ñ o P a r i s . 
R a m ó n P a r a d a . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
E u l o g i o Sa l c ine s . 
F r a n c i s c o T e j e r i n a . 
A g a p i t o F i d a l g o . 
E m e t e r i o D i e z G a r c í a . 
Idem. ' ' 
C a r l o s V i l l a n u e v a . 
G a r c í a y F e r n á n d e z . 
I tian S . M a r t í n e z D e l á s . 
F e l i p e D i e z V i ñ u c l a . 
P a s c u a l C a l v o . 
S . A . A n t r a c i t a s de B r a m i c l a s . 
A v e l i n o M é n d e z . 
A n g e l A l v a r e z . 
V i c e n t e C recen t e . 
V i c e n t e G o n z á l e z . 
S i m ó n A r i a s . 
D a r v i n o A l v a r e z . 
A v e l i n o M é n d e z . 
Idem. 
V i c e n t e C r e c e n t e , 
o s é C a s t r o D a n s . 
Isidro Cos t i l l a s . 
L a m b e r t o ' B e n i t o del V a l l e . 
Idem. 

















J o s é A l v a r e z A r i a s . 
F r a n c i s c o S e g o v i a . 
Lamber to Beni to del V a l l e . 
D o m i n g o A l v a r e z . 





















M S ó 
I.IS7 
M 8 8 
1.190 
'.191 
M 9 3 
M 9 4 















































M U N I C I P I O 
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V i l l a b l i n o . . 
San t a M a r í a de O r d á s 
C n b r i l l n n c s 
V a l d e r r u c t l a . . . 
Idem 
C a b r i l l a n e s . . . . 






[ g t t e ñ a 
A l b a r c s 
P á r a m o de l S i l . 
B e m b i b r c 
T o r e n o 
B e m b i b r c 
F o l g o s o 
Idem 
TaUeña 




V a l d c r r u c d a . . . 
M a t a l l a n a 
V i l l a b l i n o 
Idem 
V a l d e p i é l a g o . . 
A l b a r e s . . . . . . . . 
T o r e n o 
M b a r e s 
C i s t i e r n a 
T o r e n o 
A l b a r e s . . 
I dem . . . . . . . . . . 
Cas t ropodame. . 
A l b a r e s . . . . . . . . 
T o r e n o 
A l b a r e s . 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . 
V i l l a g a t ó n 
Idem 
Idem 
B e m b i b r c 
L a P o l a 
V a l d c r r u c d a . . . 
A I b a r c s 
B e m b i b r c 
L a P o l a 
Idem 
IgUcña 
.Mata l lana 
Noceda 
V a l d c r r u c d a . . . 
Idem 
Idem 
V i l l a i í a t ó n 
V a l d c r r u c d a . . . 
Idem 










M a n o l o . . 
C a r m i n a . 
M a 




M a r c e l i n o 3." 
L a P e r l a 
A v e l i n a 2.a 
Idem 3 . ° . 
A m p l i a c i ó n a T r e s A m i g o s 
S i l a 
Toreno . . 
F a b e r o . . 
Tu re no . . 
N O M B R E O K L A M I N A 
Clase del mrntirul 
que ilcltfrmlnu 
1^ tipo del ennon 
2." | t i l i a v T e r e s a . 
Ma" 
L a M o r e n a 
P e t r a 
j u l i t a 
M a r c e l i n o 4.;l 
Idem 5.° 
Idem 6.° 
L a E s c o g i d a 
L a F l o r i d a 
C o n c h i t a 
C o n c h a 
L u i s a 
M a t i l d e 
2. " D e m a s í a J u l i a y T e r e s a 
1." Idem a P e t r o n i l a 
K u r e k a 
M a r í a 
A v e l i n a 4." 
A m p l i a c i ó n a S a n I s i d r o . . . . 
D e m a s í a a G o n z a l o 
A v e l i n a 7 . a . . . . . . . . . . . . 
V i c t o r i n á 
A m p l i a c i ó n a Indust r ia 
E l H a l l a z g o . . . . . ' . . . . . . . 
3. '1 A n v p l . a T re s A m i g o s . . . 
V i r g i n i a 3." 
1." A m p l . a V i c t o r i n á . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a J o s é 
Vde l ina — 
M a n u e l a 2.:l 
D e m a s í a a S a n J uan 
A m p l i a c i ó n a I s id r in 
F c l l ú l . ! l 
D e m a s í a a J es r . s ín 
A n t o n i o 
t.!1 A m p l . a T r e s A m i g o s . . 
Ros i t a 
Cons t anc i a 
Cons t anc ia 2.1" 
M a r c e l i n o 7.° 
D e m a s í a a S a n Fi í l ix 
P e r i l l a 
S a l v a d o r a 
M o r a 
T< 
. o s e f a . . ; 
A m p l i a c i ó n a L a A u r o r a . . 
E u l n " 
M a r í a 9.a 
Idem 10." 
N u e v a P e t r o n i l a 
1. ^ C o m p l . N u e v a Pe t ron i l a 
2. " Idem a í d e m idem 
N i l i t a 
M a r í n l ó s e l a 
C a r m e n 
A l i c i a — 
D e m a s í a l l c r m i n i a . . . 
M a 
Irene.! 
.Ampl iac ión a P e t r a . 
Supurlicit 
de lu mina 
incluso 
lus demasías 






























I d e m . . . . . . . 
Idem 




I d e m . . 
Idem 
I d e m . . 
Idem . . . . . . 




























Idem . . . . . . 
A n t i m o n i o . 
































































































































































M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Pon fe r r ada 
M i g u e l D i e z G . C a n s e c o . 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
Soc iedad F e l i ú y S a n P e d r o . 
Idem. 
Pedro G ó m e z . 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
Idem. 
V e n a n c i o G a r c í a , 
S . A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u c l a s . 
Idem. 
B a r t o l o m é V á z q u e z . 
A v e l i n o M é n d e z . 
V i c e n t e G o n z á l e z . 
P e d r o P a r d o . 
A n t o n i o A l v a r e z A ' e g a . 
F r a n c i s c o A l o n s o V i l l a v e r d e . 
A v e l i n o M é n d e z . 
S . A . A n t r a c i t a s de B r a ñ u c l a s . 
Idem. 
Idem. 
C e l e m í n , B u r g o s y G ó m e z . 
Idem. 
V i c e n t e R o d r í g u e z . 
E l i p i o M a r t í n e z . 
L u i s A v i n o P a r í s . 
J o s é R o d r í g u e z . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer ra ' a 
Idem. 
T o m á s C u e s t a . 
A l f r e d o Z o r c d a . 
A v e l i n o M é n d e z . 
R a m ó n P a r a d a . 
A u r o r a D i e z . 
A v e l i n o M é n d e z . 
C l a u d i o G a l l e g o . 
M a r c e l i n o S u á r c z . 
B a l b i n o , P r i e t o . 
V i c e n t e G o n z á l e z . 
A v e l i n o M é n d e z . 
C l a u d i o G a l l e g o . 
M a g í n R u b i o G o n z á l e z . 
H e r m i n i o U o d r í g u e z . 
Soc i edad A n t r a c i t a s de la S i l v a . 
64 J u a n A n t o n i o F e r n á n d e z , 
í d e m . 
V i c e n t e C r e c e n t e . 
F é l i x A l i u ' g a . 
Soc iedad F e l i ú y S a n Pedro . 
V i c e n t e G o n z á l e z P r i e to . 
B e r n a r d o F e r n á n d e z . 
J o s é de S a g a r m i n a g a . 
Idem. 
Soc iedad A n t r a c i t a s de P . r a ñ n e l a s 
36 F é l i x M u r g a . 
Santos M a r t í n e z . 
Soc iedad F e l i ú y S a n Ped ro . 
F l o r e n c i o B e r m e j o . 
Idem. 
P a s c u a l C a l v o . 
I o s é R o d r í g u e z . 
i m e t e r í o O i c z G a r c í a . 
F . H i e r r o c I l i jos . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfer rada 
B e r n a r d o Z a p i c o . 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n í e r r a d a 
Idem. 
B e r n a r d o Z a p i c o . 
T o m á s A l l e n d e . 
Idem. 
M a n u e l A r a m c n d i a . 
32 Pedro G ó m e z . 
V e n a n c i o ( j a r c i a . 
M a n u e l A r a m c n d i a . 
F r a n c i s c o A l o n s o . 
< 
> 














2.310 P: á r a m o d e l S i l . . 
T o r c n o 
P á r a m o d e l S i l . . 
T o r e n o 
C a b r i l l a n e s 
19 R e d i e z m o 
.320 P á r a m o de l S i l . . 
T o r e n o 







2.326 C a b r i l l a n e s 
2.327 P á r a m o d e l S i l 
2.328 C a b r i l l a n e s 
2 ¡.329 
.330 P; 
.331 2 . 
2;332 C a b r i l l a n e s . . 
2.337 Toreno . 
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Iranio de l S i l . 
C a b r i l l a n e s . . . . 
T o r e n o . 
á r a m o d e l S i l . 
2.341 P á r a m o d e l S i l . 
2 346 I d e m . 
2.347 F a b e r o . 
2.348 I g i i c ñ a . 
2.349 Idem . 
2.354 C a r r o c e r a . . . 
2.356 T o r e n o . 
2.:-ñS A l b a r e s . . 
2 . 3 6 0 F a b e r o . 
2. : 
2.364 I d e m . 
362 P á r a m o d e l Sil. 
Idem . . . . . . . . . . 
T o r e n o . . . 
368 V a l d e p i é l a g o . 2.: 
2.373 V i l l a g a t ó n . 
2 . ' 
2 ' 
384 l i i e l l o . 
3 S 9 I g ü e f l a . 
390 Toreno,'. 
B o ñ a r . 
392 Idem . 
3 % 
401 
V a l d e p i é l a g o . 
T o r e n o 




2.409 C a r r o c e r a 
l i e n e d o 
F a b e r o 
407 S a n K m i l i a n o . . 
C á r a m o de l S i l . 
410 Cas t ropodame. , 
F a b e r o . . 










2.419 Idem . 
2.422 V a l d e r r u c d a . 
2.423 I d e m . 
P á r a m o del S i l . 
Idem 
T o r e n o 





A l b a r e s 
P á r a m o del S i l . 
A m p l i a c i ó n a A l i c i a 
E r n e s t i n a losefa 
Vurora 2." 
Idem 3.;l 
L a U n i ó n 
S a n L u i s 
C a r m i n a 
V i r g i i ) i a 5." 
M a n o l í n 
Pepe 
J o s é F e r n a n d o 
A n t o l i n a 
Vmparo 
P e ñ a R o s a 
M a n o l o 5." 
Es ter L u c i l a 2." 
G e r m i n a l 
L a )u l i a 
E m i l i a 
C o n c h i t a 
D o n F u l a n o 
L a N i ñ a 
L e a n d r a 
F e l i c i d a d 
J o s é F e r n a n d o 2." 
L e a l t a d 
VI C í s t i c r n a • 
N O M H R I Í D E L A M I N A 
Cl.ise del mineral 
que determina 
el tipo det ennon 
Santo 
Es t e r L u c i l a . 
S i la 2.' 
L a u r a . 
A n t o n i a 
J «sól i ta 
L a M a r í a . 
L u d í v i n a . • • • i . . . . . 
L a B e n e d i c t a 
F l o r a : . . . : . . . . 
M i C h a t a . . 
P e ñ á r r o s á 2 . a . . . . ^ . . . . . . . . . . . 
A m p l i a c i ó n a A n g e l e s . . 
2." A m p l i a c i ó n a C a d u c a d a 
E l C a p r i c l i o 
H e r m i n i a . 
R a m o n a 
E l T r u s 
D e m a s í a a H e r m i n i a . . . . . 
F e l i c i a n a 
P¡ 
B e m a s í a a S e j 
Ignacia 
losefa 
C a s u a l i d a d . . . . 
C a t a l i n a 
A n u n c i a d a 
A n g e l e s 3 . " . . . 
L a F o r t u n a . . . 
A u r o r a 4 . i l . • . . 
o s e í a 
unda N o v e n a 
L u c í a 
S o r p r e s a . . . 
lesusa 
A u r o r a 3 . " . 
Pe t r a 
E u g e n i o 3." 
S a n J o s é . . . 
T e r e s a 
R o s i t a . 
A m p l i a c i ó n a Jesusa 
Pepe 
S e g u n d a E m i l i o 
L a R i v a 
M a n o l o 6." 
Idem T " 
¡iciK-liciada 
I )omingo 
Oemas ia a E n c a r n a c i ú n 2.; 
Superficie 
de la ininn, 
incluso 
las demasins 
H u l l a . 
Idem . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
Ide n . . 
Idem . , 
I d e m . , 
I d e m . , 
I d e m . . 
Idem . . 
Idem . , 
I d e m . . 




I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 





U c m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
Ide n i . 
Idem . 















































































































canon anual N O M B R E D E L P R O P I E T A k l i , 
88 V i c e n t e M c r . i y o . 
112 J u a n L u i s M o d r o ñ o . 
36 Pedro P a r d o . 
3 % M a n u e l A r a m c n d i a . 
32 J u a n L u i s M o d r o ñ o . 
24 Eduardo F e r n á n d e z . 
36 í d e m . 
28 Pedro P a r d o . 
160 Indalecio de la Puente . 
80 Pedro f a r d o . 
148 A v e l i n o M é n d e z . 
60 Pub l io S u á r e z . 
208 J o s é M a r í a M a r c h e s i . 
392 J o s é V á z q u e z . 
168 Indalecio de l a Puen te . 
148 Pedro P a r d o . 
176 J o s é S á n c h e z . 
168 Al inas y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
80 J u a n L u i s M o d r o ñ o . 
48 P u b l i o S u á r e z . 
140 Indalecio de l a Puen te . 
56 R a f a " ! B a r g u e ñ o . 
160 R o m á n F i d a l g o . 
80 M a n u e l V á z q u e z V a l l e . 
80 G u i l l e r m o P o u s a P i n z a , 
l o ó A v e l i n o M é n d e z . 
_84 F r a n c i s c o C a l v o . 
708 lo sé V á z q u e z . 
28 J o s é A l v a r e z V u e l t a . 
160 A l v a r o L ó p e z . 
. 80 P a b l o P e ñ a . . 
4ü J o s é Riesco . 
28 A m b r o s i o S u á r e z . 
. 72 T o m á s A l v a r e z . 
. 8 0 F r a n c i s c o M o v . •' • 
•28 J u l i o R i c o . 
76 Pedro P a r d o . 
220 . Santos M a r t í n e z . 
24 . A n g e l A l v a r e z . 
112 P e d r o G ó m e z . 
84 Juan F e r n á n d e z S o l í s . 
52 l o sé F e r n á n d e z . 
100 A n t o n i o F a l l a r e s . 
60 C a r l o s Ben i to D í a z . 
20 28 Pedro G ó m e z . 
60 Idem. 
136 Idem. 
30 52 G a r c í a v F e r n á n d e z . 
260 A v e l i n o M i n d e z . 
64 Pedro G ó m e z . 
60 E z c q u i e l G u e r r e r o . 
24 M a n u e l A l o n s o . 
264 M a n u e l P e r e i r a . 
120 A n g e l A l v a r e z . 
60 B a l b i n o P i i e t o . 
24 A l v a r o L ó p e z . 
44 A v e l i n o .Méndez. 
22d C a r l o s Ben i to D í a z . 
336 A v e l i n o .Méndez . 
20 Idem. 
336 D o m i n g o T e r r ó n A b e l l a . 
64 lu l i o R i c o . 
36 Pedro G ó m e z . 
96 A g u s t í n F e r n á n d e z . 
318 E u g e n i o M u d r o ñ n . 
172 .Manuel P e r e i r a . 
104 A v e l i n o M é n d e z . 
28 J o s é F e r n á n d e z (^uirós . 
40 Dion i s io G o n z á l e z . 
20,S B a l d o m c r o G a r c í a . 
6X4 M i n a s v F e r r o c a r r i l de L ' t n l l a 
1.328 Idem. " 
24 San t iago G u t i é r r e z . 
80 losé Gon- ' .á lez . 









































































. M : 
.617 
'.018 
M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA I.A MINA 
V i l l a g a t ú n 
I g ü e ñ a 
ICis t icrna 
P á r a m o de l S i l . . 
V i U a b l i n o 
ICis t icrna 
Folg'oso 
iCabr i l l anes 
V i U a b l i n o 
Idem 
Idem 
Cas t ropodame . . . 
| V a l d e r r u e d a . . . . 
Idem 
¡ViUab l ino 
F a b e r o 
Idem 
Idem 
C a n d í n 
F a b e r o 
V a l d e r r u e d a 
Idem 
Idem 










Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
B o ñ a r 
V a l d e n i é l a g o . . . 
C a b r i l l a n e s . 
I d e m . . . . . ; . . . . . 
V i U a b l i n o 
Idem 
M a t a l l a n a . . . . . . . 
¡ T o r e n o 
¡Idem 
R e d i e z m o 
V e g a m i á n 
¡La E r c i n a 
T o r no 
Idem 
C á r m e n e s 
Pa lac ios del S i l . 
V a l d e r r u e d a 
Idem 




B e m b i b r e 
Idem 
V i l l a g a t ú n 
Noceda 
Toreno 
| V e g a c e r v c r a 
S a n l i m i l i a n o . . . 
To reno 
V a l d e r r u e d a 
Cas t ropodame . . . 
T o r e n o 
S a n l i m i l i a n o . . . 
Fo lgoso 
P á r a m o de l S i l . . 
A l i j a r e s 
Igüe í i a 
To reno 
N O M B U K D K L A M I N A 
\ m p l i a c i ú n a C a p r i c h o 
C o n s t a n c i a 
O l v i d a d a 
Consolaci i 'm N a t i v i d a d 
L a l i scondida 
S a g r a r i o 
[Cal i fornia 
D o n F u l a n o 
[Tr in i 
1. " A m p l i a c i ó n a M a r i a 
2. " Idem a idem 
| L a S a t u r n i n a 
D e l i a 
^ a n a 
l u l i o 
[Añi la 
L i l l o L l u m e r a s 
Idem idem 4.'1 
Idem idem 3.° 
Idem idem 2." 
D e m a s í a a M e g o s 3." 
A m p l i a c i ó n a T e r e s a 
Idem a M o r a 
F e r n a n d a 
C a r o l i n a 
¡ C a n d e l a s 2.° 
lAmpl i ac ión a Cande la s 
C a n d e l a s 
S a n J o s é 
D e m a s í a a S a n F r a n c i s c o . . . 
12." Idem a San t a C e s á r e a . . . 
2." Idem a S a n N i c o l á s . 
[ D e m a s í a a Segundo . 
I d e m a M a n u e l a 
A m p l i a c i ó n a l a V a l e n c i a n a l 
J e s ú s 
U m b e l i n a . . . 
I . " D e m a s í a a M a n o l o . . . . . . 
^ . " T d e m a i d e m . . > . . . . 
D e m a s í a a Mar ía •10 ." . ; 
|2." Idem a idem i d e m . . . . . . . 
D e m a s í a a P e t r a 
|Sil.... . 
L a T r u c h a . 
H o t o l o 2 . 0 . . . 
[Bernesga 2.a • • • 
D e m a s í a a L a U l t i m a . . . . . . 
T r u c h a 2." 
A b a n d o n a d a 
L a R i t a 
P e ñ a N e g r a . 
Denriasía a Sa lvado ra 
Idem a A n t o n i o 
1." A m p l ac ión A n g e l e s 3.11 
[Santiago 
M a r i a del Consue lo 




Fe rnand i t a 
Sorpresa 2 . ! l . . . 
L o s T r e s A m i g o s 
N a t i 2." 
D e m a s í a a Mosquera 
Idem a A n g e l e s 
Idem a E u g e n i o 3 .° 
Isabel 
S i l 2." 
M a u r a 
A m a ¡a 
l ' i l a r 
F e l i c i d a d 
Neu t ra l idad 
A m p l i . K ' i ó n a A n g e l e s . . 
Clase del minera], 
que determina 
1*1 tipo del canon] 
H u l l a . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
[ I d e m . . . 
I d e m . . . 
[ I d e m . . . 
Idem . . . 






¡Idem . . , ; 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 






Idem . . . . , 
Idem 
C o b r e . . . 











































































































N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
40 Juan F e r n á n d e z S o l í s . 
40 A n t o n i o P a l l a r é s . 
56 G a b r i e l R e y e r o . 
44 [uan L u i s S l o d r o ñ o . 
1.020 B a l d o m c r o G a r c í a . 
64 B e r n a r d o Ore jas . 
56 R i c a r d o P a n e r o . 
48 M a n u e l V á z q u e z . 
60 Dion i s io G o n z á l e z . 
16 G r e g o r i o T o r r e S e v i l l a . 
20 Ideni. 
312 B a l b i n o P r i e t o . 
48 F l o r e n c i o B . S a n M a r t í n . 
48 Idem. 
116 l ena-o F e r n á n d e z C a b o . 
200 B a l d o m c r o A b e l l a . 




62 44 Sociedad F c l i ú y S a n P e d r o . 
48 F l o r e n c i o B . S a n M a r t í n . 
132 Idem. 






42 56 F é l i x M u r g a . 
29 12 Idem. 
26 92 Idem. 
45 92 Idem. 
15 H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
40 V i c t o r G a r c í a . 
. 20 Pedro G ó m e z . 
80 S e n é n R i o s . 
83 24 P e d r o G ó m e z . 
51 20 Idem. 
29 08 M i n e r o S i d e r ú r g i c a de P o n f c r r a d a 
24 04 Idem. 
20 V i c e n t e M i r a n d a . 
576 Pedro G ó m e z . 
4(U B a l d o m c r o G a r c í a . 
692 losé W . W a r d e s s i . S o c i e t ó . 
64 P a b l o de L e r a . 
10 A n t o n i o de U r i a r t c . 
104 B a l d o m c r o G a r c í a . 
64 Idem. 
92 Modes to G o n z á l e z . 
540 R i c a r d o G a r c í a . 
11 20 Pedro G ó m e z . 
10 64 Soc iedad F e ü ú y S a n Ped ro . 
64 A n g e l A l v a r c z . 
24 G a r c í a y F e r n á n d e z . 
56 Franc i sco A l o n s o . 
172 V e n a n c i o G a r c í a . 
136 B a r t o l o m é V á z q u e z . 
452 Idem. 
% l u á n F e r n á n d e z S o l í s . 
124 X v c l i n o M é n d e z . 
'¿i M i g u e l D i e z G . Canseco . 
frl l o a q u í n R a m o s . 
200 E l o v Ma teo R o b l e s . 
19 04 Soc iedad C a r b o n e s L e o n e s e s . 
17 % A n g e l A l v a r c z . 
42 08 Pedro G ó m e z . 
100 B a l b i n o P r i e t o . 
608 l 'edro G ó m e z . 
184 Sociedad C a r b o n e s Leoneses . 
SO A n t o n i o de P a z . 
28 A n t o n i o L ó p e z G ó m e z . 
24 San t iago G u t i é r r e z . 
328 A l b e r t o B l a n c o . 
80 A n g e l A l v a r e z . 
' i 
¿ t u 
i»! 
len ti. 






M U N I C I P I O 
KN QUi! RADICA I.A MINA 
N O M B K K DIX L A M I N A 
Cíase dd minera) 
que determina 
:l tipo del canon 
Supcrlicie 





canon anual X O M U I Í I ; D K L I ' I ÍOI ' I I ÍTAUIO 
2.620 Ifi-Ueña 
2.621 V i l l a b l i n o 
2.623 C a b r i l l a n e s 
2.624 F a b e r o 
2.628 B o ñ a r 
2.631 Tí iüeña 
2.632 V i l l a g a t ó n 
2 . 6 3 3 A l b a r c s 
2.634 C á r m e n e s 
2.635 P r a d o 
2.636 B e m b i b r e 
2.637 Idem 
2.638 T o r c n o 
640Idem 
641 P r a d o 
6 4 2 T o i » n o 
643 V a l d e r r u c d a 
646 C i s t i e r n a 
649 V i l l a b l i n o 
651 Congos to 
652 Idem 
654 A U i a r e s 
658 P r a d o 
660 I g ü c ñ a 
662 Congos to 
663 V i l l a b l i n o 
664 V a l d e r r u c d a 
665 V i l l a b l i n o 
666 Idem 
669 A l b a r e s 
673 R e d i e z m o 
677 A l b a r e s 
685 F o l g o s o . . 
686 V i l l a b l i n o . 
687 Idem : 
6 8 9 L a P o l a . . . . . . . 
694 A l b a r e s . . . . . . . . . . . . . 
695 P á r a m o d e l S i l . . 
696 C i s t i e r n a . . ; 
697 I d e m . . . . . . . . . . 
702 A l b a r e s 
703 B e m b i b r e . . 
707 A l b a r e s 
710 V a l d e r r u c d a 
713 V i l l a b l i n o 
716 R e d i e z m o 
•717 l u ü e f t a 
.718 A l b a r e s . . 
.723 S a n l í m i l i a n o • 
.725 L a P o l a 
• 727 T o r c n o 
.728 Idem 
.729 Noceda 
.730 P á r a m o d e l S i l 
.733 C a r u c e d o 
.734 T o r e n o 
. 735 Idem 
.737 I g ü e í i a 
.738 Idem 
741 T o r e n o 
.743 V i l l a b l i n o 
.745 P á r a m o de l S i l 
.746 V i l l a g a t ó n 
747 G o r u l l ó n 
.755 Fabe ro 
.756 V i l l a b l i n o 
757 Idem 
760 A l b a r e s 
.76,S Idem 
.770 G o r u l l ó n 
773 N o c e d a 
.776 l í r ü e t i a 
.777 Idem 
.779 Idem 
.781 V i l l a b l i n o 
2.7-
T r i n i d a d 
D e m a s í a a L a R i b a 
Idem a M a n o l o 2 . " . . . . . . . . . . 
L U l o L u m o r a s 5.''1 
R o s a 
B i e n v e n i d a 
R o g e l i a 
D e m a s í a a L a G r a n j a 
M a r i a n e l a 
S o r p r e s a 
A m p l i a c i ó n a L a M o r e n a . . 
1 J a m i a n a 
L a T e r r i b l e 
L u c i a n a 
L a F o r t u n a 
A m p l i a c i ó n a J u l i a 
S a n J o s é 2." 
D e s c u i d o a Te ja 8." 
M a n o l o S . " . . . . ' 
N a r c i s a 
M a r i a n o 
2.'1 A m p l i a c i ó n a V i c t o r i a . . 
B r a g a d a 
C e l e s t i n a . 
M a r i a n o 2 .° 
D e m a s í a a P a u l i n a . 




M a n g a n e s o 
M u l l a 
Idem 
Idem 
H i e r r o 







Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
H i e r r o . . . . . 
í d e m 
H u l l a 
Idem 
Idem 
F e l i ú . 
3." D e m a s í a a P a u l i n a 
Idem a i d e m . 
C a r r a s c o 
I m p r e s i ó n . 
Sospechosa 
L o s C o m p a d r e s . ¿ 
1. " D i m a s í a a L a B u i r i z a 
2. a Idem a i d e m . . ' . . . . . . . . 
D e m a s í a a Cons t anc ia 2 ." . . . 
D e s c u i d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a r í a Espe ranza . " . . . 
2." D e m a s í a a L a P e r l a . . . . 
2.n D e m a s í a a L a A u r o r a . . 
L a u r a 
F i d e l » . 
I s idora . . 
\ l f o n s o 
A r i a s . 
L a l i n c o n t r a d a 
Ignoranc ia . 
S a l a m a n c a 
A u r o r a 
S a n t a B á r b a r a 
Fruc tuoso 
D o n J o s é 
l í l P o r v e n i r 
Te resa 3.a 
\ n t o ñ i t a 
D e m a s í a a F l T r u s . . . . . . . . 
Isabel . . • • 
R e n o v a c i ó n 
A m p l i a c i ó n N e u t r a l i d a d 3." 
Ponfe r rada n . "57 
A m p l i a c i ó n a M a n o l o 7 . ° . . . 
P e ñ a R o s a 4.'' 
D e m a s í a a M a n u e l a 2 . ! l . . . . 
S a n | o s é 
N i c a n o r 
A m p l i a c i ó n a M a n o l o 7.' 
2.il Idem a idem i d e m . 
B i e n v e n i d a 
A m p l i a c i ó n a L a u r a . . 
S a n l o s é 2.° 
Ra fae l 
H u l l a . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
P l o m o . . 
H u l l a . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . 
I d e m . . , 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
I d e m . . 
Idem . . 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . . 
Idem . . 
H i e r r o . 
H u l l a . . 
I d e m . . 
Idem . . 
Idem . 
C a s i da 2.;l 
B a l b i n a 
2." A m p l . a N e u t r a l i d a d '. 
C o m p l e m e n t o 
H i e r r o . 
H u l l a . , 
Idem . . , 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . 
I d e m . . 
Idem . . 
Idem:. 
. . i e r ro . 
H u l l a . . 
Id . m . . 
Idem . . 
H i e r r o . 
H u l l a . 
H i e r r o . 
H u l l a . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
























































































































































l o a q u í n R a m o s . 
B a l d o m c r o G a r c í a . 
Pedro G ó m e z . 
M a r c e l i n o S u á r c z . 
C a r l o s V i l l a n u e v a S a n J u a n , 
l o a q u í n R a m o s . 
J u a n F e r n á n d e z S o ' í s . 
Hur tado , G o n z á l e z y Torrejrrosa. 
A n t o n i o G a r r í . 
Soc iedad F e l i ú y S a n l*edro. 
A n t o n i o A l v a - e z V e g a . 
A v e l i n o M é n d e z . 
Idem. 
Idem. 
Ben igno A r e n a s . 
V e n a n c i o G a r c í a . 
V g u s t í n F e r n á n d e z . 
Sociedad H u l l e r a s de l l i s i a . 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de L U r i l l a s . 
A v e l i n o M é n d e z . 
Idem. 
C l a u d i o G a l l e g o . 
S o c i - d a d F e l i ú y S a n Ped ro . 
L u i s F e r n á n d e z . 
A v e l i n o M é n d e z . , 
56 Herederos de F r a n c i s c o V a l d é í . 
Soc iedad F e l i ú y S a n Pedro. 
84 Herederos de F r a n c i s c o V n l d é s . 
Idem. 
B a l b i n o Pr ie to . 
Ped ro F e r n á n d e z . 
Ba lb ino P r i e t o . 
R o d r i g o M . " G ó m e z A l o n s o . 
.48 A l f r e d o G ó m e z V e l a s c o . 
76 Idem. . 
losé de S a g á r m í n a g a . 
'Al f redo A l o n s o . 
A i g e l Alvarez" . • . 
60 A n t o n i o de Ur ia i ' t e . 
84 Idem. 
|o>é V a r e l a . 
B a r t o l o m é V á z q u e z . 
\ l f r e d o A l o n s o T a • . c ó n . 
Soc iedad ' F e l i ú y S a n P e d r o . 
Ñ i c n n o r L ó p e z . 
M a r t i n de l a M a t a . 
A g u s t í n G a r c í a C a r b a j o . 
Fe rnando .Merino. 
M a n u e l G . L o r e n z a n a . 
. o s é de S a g a r m í n a g a . 
Pedro G ó m e z . 
Idem. 
B a r t o l o m é G o n z á l e z . 
. uan L u i s M o d r o ñ o . 
R a m i r o ( ' •avilanes. 
O S C a r l o s Ben i to I J í a z . 
A v e l i n o M é n d e z . 
A l b e r t o B l a n c o . 
Idem. 
Dion i s io G o n z á l e z . 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de Utri l ln . - i . 
R a f a e l B u r g u e ñ o . 
12 An t r ac i t a s do l a S i l v a . 
R e a l Comp.'-1 A s t u r i a n a de M i m -
losé G a r c í a P a n i z o . 
M i n a s y F e r r o e u r r ü de U t r i l l ; ^ 
Í d e m . 
San t i ago G u t i é r r e z , 
l o é V á r e l a . 
R e a l C o m p . " A s t u r i a n a de Mi i ' . 
Rafae l A l v a r e z . 
Ide 
A n d r é s F i d a l g o . 
A l b e r t o Banco . 
Jenaro i e r n á n d e z . 
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2.791 S a n H m i l i . i n o 
2.793 A l b a r c s 
2.795 IBcmbibrc 
2.799 P á r a m o d e l S i l 
2.800 Idem 
2.802 B c m b i b r c 
•2.803 F a b e r o 
2.812 Polgoso de l a R i b e r a . 
2.813 B e m b i b r e 
2.814 Idem 
2.819 B o c a de H u é r g a n o . . . 
2.821 I d e m 
2.S22 Pedrosa del R e y . . . . . . 
2.823 B o c a do M u é r g a n o . . . 
2.825 C i s t i c r n a 
2.829 M a t a l l a n a 
2.831 C i s t i c r n a 
2.835 V a l d e p i é l a g o 
2.836 V e g a c e r v e r a 
2.818 S a n E m i l i a n o 
2.849 Idem 
2 . 8 n a i d e m • • • 
2.859 V a l d e r r u e d a 
2.864 A l b a r e s 
2.866 S a n K m i l i a n o 
2.870 V a l d e r r u e d a 
2.874 P e d r o s a de l R e y . . . . . . 
2.881 V i l l a g a t ó n 
2:883 A l b a r e s . . . . . . 
'2.884 C á r m e n e s 
2.885 I d e m . . . . . . • • • • 
2.890 Idem 
2.894 A l b a r e s . . . . • 
2.901 V i l l a g a t ó n : 
2.902 I d e m . . . . 
2.903 A l b a r e s . . . . . . . . 
2.908 C á r m e n e s . . . . 
2 : 9 i q V i l l a b l i n o 
I d e m . 
B u r ú n . 
Idem 
B o c a de H u é r g a n o . . 
¡C i s t i c rna 
L a E r c i n a 
V i l l a b l i n o 
Idem 
i V e g a m i á n 
B o ñ a r 
Barjas 
P á r a m o del S i l 




P a b e r o 
iCongosto , 
V i l l a g a t ó n 
B o í i a r 
iViUablmo 
P á r a m o de l S i l 
Idem 
V i l l a b l i n o 
P á r a m o . d e l S i l 
T o r c n o : 
iCabr i l l anes 
T o r e n o 
Idem 
| C a . t r i l l o de C a b r e r : 
O c n c i a 
P á r a m o del S i l 
[Clase tkl mineral] 
I tipo del caminí 
P o r S i A c a s o 
C o m p l e n i c n l o P o r S i A c a s o 
P i l a r 
A s u n c i ó n 
Mercedes 
L a P e o r 
Consue l i to 
f e r m i n a c i ú n 
D e m a s í a a J o s é Fe rnando . . 
Idem a í d e m idem 
iP io rn ica 2.;' 
B a l d o m e r a 
Sorpresa 
i P i l a r 4.» 
Ildem S." 
M o l i n e r o 
S i l v i o 
A m p l i a c i ó n a R e c u p e r a d a . 
K i l o 
Descu ido a T e j a g.11 
D e m a s í a Q u i r i n i t o 
M a r i e t i n a 
D e s e a d a 
E l o r d u y 
A m a l i a • 
M a r i a n a 
P u r i t a 
F a b r í 
C h i s t o s a 
E l P r o p r e s o . . . . . 
E u í r o s i n a 
S a l i ó . ¿ 
José . . . 
f r a g e d i a 
C a r m e l a . 
E l v i r a ¿ 
T o r i o .". 
D e m a s í a a L e a l t a d . . . . . . . . 
E n c a r n a . . . 
A n a c l e t á 
2." A m p l i a c i ó n a J o s é 
Isabel i ta . 
i2.il D e m a s í a a M a r í a 
t .a D e m a s í a a E s c o n d i d a . . 
A m p l i a c i ó n a B u r é n 
Idem a i d e m 
P e r d i z P a r d i l l a 
D e m a s í a a L a A n g e l i t a — 
Idem a Sabe ro n . " 8 
Idem a M a n o l o 3.° 
Idem a l u l i o 
R e g i n a 
D e m a s í a a B a r l c o 
A i r a B e l l a 
2." D e m a s í a a J o s é Fe inando | 
D e m a s í a a V e n e r o s n . " ~ 
Idem a idem n 0 1 
Idem a L a S o r d a 
¡2." Idem a i dem 
1." Idem a P e t r a 
Ignac ia 2 ." 
A l i c i a 
D e m a s í a a V e n e r o s n . " 3 . . . 
M a r í a Teresa 
P e ñ a r r o s a 6.iL 
U l t i m a 
! S i l a 3 . a 
D e m a s í a a S i l 
L u i s a 
R c t a l í n 
S ó l i t a 
M a 













I d ¿ m 
Idem 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
Idem 
i *crnandito 
' i 1 ' A m p l i a c i ó n a M i C h a t a . 
Supcrfldc 













¡ I d e m . . . . . . 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
C o b r e . . . . . 
I d e m . 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Ildem. 
i ldem . . . . 
Idem 
¡ I d e m . . . . . . 
Idem 
A n t i m o n i o . 
Idem 
[ I d e m . . . . . . 





H u l l a . . . . . 
H i e r r o 






H i e r r o 











H i e r r o 
Idem 




























































































































































J e n a r o F e r n á n d e z . 
| Idcm. 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponferra ' Ia 
Idem. 
Idem. 
iF ranc i sco B l a n c o . 
E m i l i o M a r t í n e ? . 
V i c e n t e C r e c e n t e , 
l o sé V á z q u e z . 
Idem. 
A n t o n i o A l v a r e z . 
iSegundo G a r c í a . 
A l b e r t o B l a n c o . 
V i c e n t e C r e c e n t e . 
Jdetn. 
G r e g o r i o D o m í n g u e z . 
F e l i p e de O g u i z a . 
E m c t c r i o D i e z . 
F e l i p e de O g u i z a . 
H u l l e r a s de l E s l a . 
¡Ce l emín , B r u g o s y G ó m e z . 
¡ G a b r i e l R e y e r o , 
l u á n G u t i é r r e z . 
F r a n c i s c o E l o r d u y 
¡ F r a n c i s c o B l a n c o . 
Idem. 
M a n u e l Q u i r ó s . 
V i c e n t e C r e c e n t e . 
B a l b i n o P r i e t o . 
F r a n c i s c o B e r c i a n o . 
Soc i edad F e l i ú y S a n P e d r o . 
P o l i c a r p o H e r r e r o . 
A n g e l A l v a r e z . 
B a l b i n o P r i e to . 
A n t o n i o G a r r e . 
Idem. 
F a b i a l C r i s t i n o R i s b a l . 
Hur t ado , G o n z á l e z y T o r r e g r o s a . 
F r a n c i s c o S e g o v i a , " . 
Idem. 
C l a u d i o G a l l e g o . 
E n r i q u e G o s á l v e z . 
G o r g o n i o T o r r e . 
B a l d o m c r o G a r c í a S i e r r a . 
P o l i c a r p o H e r r e r o . 
Idem. 
G r e g o r i o D o m í n g u e z . 
¡ A n t o n i o de U r i a r t e . 
H u l l e r a s de Sabero . 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
Jenaro F e r n á n d e z C a b o . 
B e r n a r d o Ore jas . 
H u l l e r a s Oeste de S a b e r o . 
lAugus to M a r t í n e z . 
l o s é V á z q u e z . 
L a m b e r t o Ben i to del V a l l e . 
Idem. 
H i l a r i o A l o n s o . 
Idem. 
. u l i o R i c o . 
A v e l i n o M é n d e z . 
A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
L a m b e r t o Ben i to del V a l l e . 
iBa ldomero G a r c í a . 
E u g e n i o M o d r o ñ o . . 
¡Rafael B u r g u e n o . 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
Ped ro P a r d o . 
¡Ped ro G ó m e z . 
M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
M i g u e l D i e z G . Canscco . 
Leopo ldo M a t a . 
F e r n a n d o C o n d e . 
Ped ro P a r d o . 
4 i l 
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canon nnunl N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
984 P á r a m o de l S i l 
885 Soto y A m í o 
993 T o r e n o 
000 V i l l a b l i n o 
001 Idem 
008 P á r a m o de l S i l 
009 C a t r i l l o de C a b r e r a . 
011 P á r a m o d e l S i l 
012 V i l l a b l i n o 
013 P á r a m o d e l S i l 
014 Idem 
016 Idem 
018 S a n E m i l i a n o 
024 B u r ó n 
027 V i l l a b l i n o 
028 S a n E m i l i a n o 
034 A l b a r e s 
033 S a n E m i l i a n o 
036 babe ro 
037 P á r a m o d e l S i l 
039 F a b c r o 
040 Idem 
041 S a n E m i l i a n o 
£M3 V i l l a b l i n o 
047 E a b e r o 
052 T o r e n o 
053 Idem 
058 P á r a m o d e l S i l 
059 C i s t i e r n a 
062 V i l l a b l i n o . . . 
065 Idem 
066 A l b a r e s . . ; . . . . . . 
070 T o r e n o . . . . . . . . . . . . . . 
071 A l b a r e s 
074 T o r e n o . . .• • 
078 V a l d e r r u e d a 
081 P á r a m o d e l S i l . . . . . . . 
084 V i l l a b l i n o . . . . ; 
085 Idem 
090 I g U e ñ a 
091 Idem 
092 C á r m e n e s . . . . . . . . . . 
C97 B e m b i b r e . 
100 I d e m . . 
103 N o c e d a 
112 I g ü e ñ a 
118 Idem 
126 Idem 
127 P á r a m o d e l S i l . . . . . . . 
128 F o l g o s o 
132 L a P o l a . . . . . 
133 M a t a l l a n a 
134 V a l d e p i ó l a g o 
1 3 7 I g ü c ñ a 
138 R e d i e z m o 
139 Idem 
142 Congos to 
145 M a t a l l a n a 
153 C á r m e n e s 
166 R o d i c z m o 




177 Congos to 
178 P á r a m o del S i l 
182 V i l l a b l i n o 
183 T o r e n o 
186 B e m b i b r e 
187 T o r e n o 
1 8 9 I g U c ñ a 
191 T o r e n o 
197 A l b a r e s 
20J í g i i c ñ a 
206 R i e l l o 
A m p l i a c i ó n a M i C h a t a 
D e m a s í a a L a u r e l 
Idem a S i l 2.:l 
2. ;' Idem a M a r í a 9." 
3. " Idem a idem í d e m 
D e m a s í a a T e r e s a 3." 
A d e l a 
P e ñ a r r o s a 7.:l 
D e m a s í a a T r i n i 
3. : l A m p l i a c i ó n a M i C h a t a . 
D e m a s í a a Pef la r rosa 2 . " , . . . 
2." Idem a i dem í d e m 
M a r í a 
S e g u n d a R o s i t a 
V e n t o l e r a 
L u i s 
A d e l i n a 
E u g e n i a 
B a l d o m e r a 2." 
P e ñ a r r o s a 5." 
N i c a n o r 2 .° 
D e m a s í a a N i c a n o r 
A n i í a 
U t r i l l a s 
D e m a s í a a B a l d o m e r a 
B a r c ó n 
F o l l a 
M a n o l o S . 0 
M a r í a 
E l T ú n e l 
D e m a s í a a E l e n a 
C a r l o s 
L a G u i t a 
L a P r a v i a n a 
1.11 D e m a s í a a O l v i d a d a . . . . 
D o l o r e s 
Irene 2 ." • . 
U n a M á s 
D e m a s í a a P o n f e r r á d a n.u 10 
P o r m a 
D e m a s í a a A m a l i a 
Pift a 
D e m a s í a a L a M o r e n a 
M a r u c h a 
Ignacia 
A r r o t e a 
L a s A n g u s t i a s 
F r a n c i s c o 1.° 
D e m a s í a a M i C h a t a 
Idem a A m a n c i a . . 
C a r i d a d 7.!1 
D e m a s í a a Q u i r i n i t a 
E m i l i a 
D e s g r a c i a d a 
C a r o l i n a 
R u p e r t o . 
M i M a r í a O t r a V e z 
D e m a s í a a M a n u e l a 
L a U l t i m a 
P i l a r 
G u i l l e r m i n a 
L a G u i n d a l e r a 
R a t i l l a s 
L u i s 1." 
L u n a 
4. " A m p l i a c i ó n a M i C h a t a 
F e l i s a 
2." D e m a s í a a P e ñ a r r o s a 2. 
D e m a s í a a R o s i t a 
Idem a San t i ago 
Idem a N e u t r a l i d a d 3 . í l . . . . 
Idem a R e t a l i a 
F o c a C o s a 
2.!V L í e m a s í a a N e u t r a l i d a d 3. 
L a u r c n t i n a 
H u l l a 





H i e r r o 






A n t i m o n i o . 







Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
H i e r r o 
Idem 
H u l l a 




Idem . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
Sobst. salinas. 
H u l l a . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 











H i e r r o 
H u l l a 
Idem 
Idem 
H i e r r o 
H u l l a 
H i e r r o 







H i e r r o 
H u l l a 
Idenj 
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Pedro P a r d o . 
V a l e r i a n o S u á r e z . 
P e d r o G ó m e z . 
Sucesores de T . F i e r r o s e 1 l i jos . 
Idem. 
Juan L u i s M o d r o í l o . 
Leopoldo de M a t a . 
R a f a e l B u r g u e ñ o . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
P e d r o P a r d o . 
San tos M a r t í n e z . 
I dem. 
M a n u e l D í a z y D í a z . 
P e d r o G ó m e z . 
J e n a r o F e r n á n d e z . 
M a n u e l D í a z . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
M a n u e l D í a z . 
B a l d o m e r o A b o l l a . 
Ra fae l B u r g u e ñ o . 
l o sé G a r c í a . 
Idem. 
M a n u e l D í a z . 
M i n a s v F e r r o c a r r i l de U t r i l l a s . 
Segundo G a r c í a . 
F r a n c i s c o A l o n s o . 
Idem. 
R a f a e l A l v a r e z . 
N i c a n o r L ó p e z . 
Jenaro F e r n á n d e z . 
.Minero S i d e r ú r g i c a de P - n l e r r a ' 
F e r n a n d o M e r i n o . 
B a l b i n o P r i e to . 
Idem. 
Cons tan t ino Tato.u 
I s s á c V a l d e r r á b a n o . 
R a f a e l A l v a r e z . 
J enaro F e r n á n d e z . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
E u g e n i o D i e z . 
A n t o n i o de P a z . 
E m i l i o G o n z á l e z . 
A n t o n i o A l v a r e z . 
M i g u e l D i e z G . C a r i s é c o . 
A v e l i n o M é n d e z . 
G e r m á n A r i a s . 
B a l b i n o P r i e t o . 
F r a n c i s c o F i d a l g o . 
P e d r o P a r d o . 
J u l i á n de P a z . 
J o s é de S a g a r m í n a g a . 
C e l e m í n , B r u g o s y G ó m e z . 
G a b i n o T a s c ó n . 
G e r v a s i o S i l v a . 
A n t o n i o G a r r e . 
Idem. 
V i c e n t e A l v a r e z . 
V i c e n t e M i r a n d a . 
Pedro F e r n á n d e z . 
F lo ren t ino V i ñ u e l a . 
E n n i | U 0 G o s á l v e z . 
Idem. 
Idem. 
L u i s M i g u e l M a n z a n o . 
A v c l i n . ) M é n d e z . 
Ped ro P a r d o . 
A n g e l A l w e z . 
S O R n f a c l B u r g u e ñ o . 
36 B e r n a r d o F e r n á n d e z . 
88 G a r c í a y F e r n á n d e z , 
88 Alber to" B l a n c o . 
60 D i o n i s i o G o n z á l e z . 
A l f r e d o A l o n s o . 
16 A l b e r t o B l a n c o , 
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EN Q U E RADICA I.A MINA 
V i l l a b l i n o 
C a r r i z o 
L l a m a s 
Idem 
C a r r i z o , 
A l b a r c s 
Idem 
V a l d e p i é l a g o . . . . 
L l a m a s 
Idem 
M a t a l l a n a 
Fo lgoso 
A l b u r e s 
Idem 
L i l l o 
P á r a m o de l S i l . . . 
V i l l a b l i n o 
\ l b a r e s 
Idem 
C a b r i l l a n e s 





V i l l a b l i n o . . . . . . . . 
P á r a m o d e l S i l . . . 




L i l l o 
M a t a l l a n a 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . 
I g ü e ñ a 
L i l l o . . . . . . . . . . . . 
P á r a m o d e l - S l l . . . 
Idem . . • 
C i s t i e r n a . . . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . 
S a n E m i l i a n o . . . . 
Ped rosa de l R e y . . 
V i l l a g a t ó n 
Idem 
Idem • 
P á r a m o d e l S i l . . . 
Idem 
Idem 
B e m b i b r e 
C i s t i e r n a 
C o m i l ó n 
C r É m e n e s 
V i l l a b l i n o 
Idem 
A l b a r e s 
[ g ü e ñ a 
Idem 
C á r m e n e s 
Idem 
Fabe ro 
V i l l a b l i n o 
T o r a l 
C i s t i e r n a . . . . . . . . 
V 'a lder rueda 
C i s t i e r n a 
C a r r o c e r a 
V i l l a g a t i i n 
A l b a r e s 
V i l l a b l i n o 
Idem 
Idem 
I g ü e í l a 
Idem 
P á r a m o de l S i l . . . 
D e m a s í a a C o m p l e m e n t o . 
V i c t o r i a 
losephine 
l i l I r a n s v a l 
San t a C a t a l i n a 
Ba l t a s a r a 
A la r í a 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del mineral 
que determina 
el tipn del canon 
G l o r i a . . . . 
L a s A d r i a n a s . 
A n c i c n t . M é d u l a s n.0 1 
2." D e m a s í a a C o l l i n . . 
S a l v a c i ó n 
1." D e m a s í a a J o s é . . . . 
S a n R a f a e l 
D m s í a . a S e g u n d a G e n e r o s a 
Idem a C a r m i n a 
Idem a P o r S i A c a s o . . 
Idem a A d e l i n a 2 . " . . . . 
Idem a M a r í a 
D e m a s í a a S a n t a B á r b a r a . . 
1." Idem a P e í i a r r o s a . . 
1." Idem a M a n o l o 3 .° . . 
D m s í a . 0 4 . " a m p l . a M i C h a t a 
Idem a P e í i a r r o s a 6.:1 
1. a Idem a i dem 4.il 
D e m a s í a a G a l l i n e r a 
M a x i m i n o 
T o m a s i t a 
A b a n z a d a 
2. " D e m a s í a a M o s q u e r a . . 
S a n F r a n c i s c o .' 
D e m a s í a a G e n e r o s a 
2. " I dem a C h i n b o 
3. a Idem a i dem 
4. a Idem a i d e m . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a L a s A n g u s t i a s 
E l a d i a . 
D e m a s í a a T e r e s a . . . . . . . . 
Idem a M a r í a Teresa 
A d e l a 
D e m a s í a a L a F l o r i d a . . . . 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . . 
V e r g a r a . . 
D e m a s í a a A l i c i a 
Idem a a m p l i a c i ó n a O l v i d o . 
2.a I d e m a í d e m i d e m . . . . . . •. 
D e m a s í a a Es t e r L u c i l a 
Idem a E s t e r L u c i l a 2.a 
Id. a C o n s o l a c i ó n N a t i v i d a d 
Idem a D a m i a n a 
1." Idem a G o n z a l o 
' u l i a 
D e s e n g a ñ o 
P u n t a G a l e a 
A m p l i a c i ó n a F e l i s a 
D e m a s í a a C a l i f o r n i a 
1. a Idem a L a P e r l a 
M a r u j a 
Eduardo 
M a n o l o 
D e m a s í a a B a l d o m e r a 2." . 
2. " A m p l i a c i ó n a F e l i s a . . . 
Isabel 
D e m a s í a a M a r í a 
K m c t e r i o 
E g l a n t i n e 
1 res A m i g o s 
M a n u e l 
A t r e v i d a 
T r i n i d a d 
D e m a s í a a .María 9.'' 
Idem a Uibadee 1 
¡ d e m a M a r c e l i n o s . " 
F r anc i s ca 
A n u o . C o n s o l a c i ó n I n m d a d 
H u l l a . . . 
O r o 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
í d e m . . . . 
H u l l a . . . 
Idem 
C o b r e . . . 
O r o 
Idem 





























P l o m o . 
H u l l a . . . 
Idem . . . . 
Idem 








H i e r r o . . . 






C o b r e . . . 
Idem 
H u l l a . . . 
Idem 
I l i e r r o . . . 













































































































































































Jena ro F e r n á n d e z . 




G a s p a r J o s é F c r b e r c k . 
A l f r e d o A l o n s o . 
R i c a r d o T a s c ó n . 
Sedad. D o u r é W i n i n g C o r p o r a t i ó n 
Idem. 
C o m p a ñ í a A n g l o - H i s p a n a 
J u l i á n de P a z . 
C l a u d i o G a l l e g o . 
Idem. • 
F r a n c i s c o P e r e d a . 
P e d r o P a r d o . 
Jenaro F e r n á n d e z . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
A l f r e d o A l o n s o . 
Ignacio A l v a r e z . 
' o s é S á n c h e z , 
tafael A l v a r e z . 
P e d r o P a r d o . 
R a f a e l B u r g u e ñ o . 
Idem. 
B a l d o m c r o G a r c í a . 
Ra fae l A l v a r e z . 
Soc iedad Carbones L e o n e s e s . 
Idem. 
Idem. 
F r a n c i s c o B l a n c o , 
l o s é G u t i é r r e z . 
M i n e r o A n g l o - H i s p a n a . 
Idem. 
Idem. 
B a l b i n o P r i e t o . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
E u g e n i o M o d r o ñ o . 
Idem. 
J o s é R o d r í g u e z . 
C e l e m í n , B r u g o s y G ó m e z . 
José M a r í a M a r c h e s ! . 
P e d r o G ó m e z . 
A n t r a c i t a s de l a S i l v a . 
Idem. 
Idem. 
l u á n L u i s M o d r o ñ o . 
Idem. 
Idem. 
A v e l i n o M é n d e z . 
A u r o r a D í a z . . ; 
R e a l C o m p . " A s t u r i a n a de M i n a s . 
A n g e l de G o y r i . 
( o sé M a r í a .Vlarchesi . 
M a n u e l L e c u n a , 
F e r n a n d o M e r i n o . 
28 | i \ la rce l ino S u á r e z . 
M a r í a L a m i q u i z . 
A n t o n i o G a r r e . 
Idem. 
B a l d o m c r o A b e l l a . 
M a n u e l L e c u n a . 
L u i s M a r í a d e l P a l a c i o . 
N i c a n o r L ó p e z . 
F l o r e n c i o B e r m e j o . 
V i r g i n i o G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o B l a n c o . 
P a s c u a l C a l v o . 
S e b a s t i á n S i l v á n . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
Soc iedad T . F i e r r o e H i j o s . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
M a r c e l i n o S u á r e z . 
F r a n c i s c o F i d a l g o . 






M U N I C I P I O 
EN QUE RADICA LA MINA 
N O M B R E D E L A M I N A 
Clase del minera] 
que determina 
el tipo del canon 
Superficie 





canon anual N O M B R E D E L P R O P I E T A R I -
3.332 V i l l a d c c a n e s 
.3.333 L a P o l a 
3.335 P a r a m o de l S i l 
3.337 T o r e n o 
3.341 C á r m e n e s 
3.342 V i l l a d c c a n e s 
3.343 M a t a l l a n a 
3.344 Idem 
3.345 S a l a m ó n • 
3.347 V a l l e de F i n o l l e d o . . . 
3.349 V i l l a b l i n o 
3.350 L a E r c i n a 
3.351 C i s t i e r n a • 
3.354 F o l g o s o . . . 
3.355 V e g a m i á n 
3.357 I g ü e ñ a 
3.358 l o r e n o 
3.360 V a l d e l u g u e r o s 
3 . 3 6 1 T o r e n o . 
3.362 Idem 
3.363 I d e m . . . . . . . 
3.364 A l b a r e s 
3.365 Idem 
3.366 Idem 
3.367 L i l l o 
3-368 P á r a m o d e l S i l 
3.370 V i l l a d e c a n e s 
3.372 Paradaseca 
3.373 L i l l o . . . . . . 
3.374 R i a ñ o 
3.375 C a b r i l l a n e s ; 
3.376 V i l l a g a t ó n . 
3.377 V a l d e l u g u e r o s 
3.378 Í d e m 
3.379 A l b a r e s 
3.380 I g ü e ñ a 
3.381 C a r u c e d ó . . i . . . . 
3.382 L i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.383 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.385 A l b a r e s . . . . . . . 
3.386 M u r í a s de P a r e d e s — 
3.387 Posada de V a l d e ó n . . . 
3 . 3 S 8 C r é m e n e s . . . 
3.389 L o s B a r r i o s de L u n a . 
3.390 I g ü e f l a 
3.391 A l b a r e s 
3.392 Idem 
3.394 M a t a l l a n a 
3.286 Sancedo 
3.397 T o r e n o 
3.398 Idem 
3.399 V i l l a d e c a n e s 
3.400 L a E r c i n a , C i s t i e r n a 
3.401 P r a d o . . . . . . . . . . 
3.402 Toreno 
3.403 F a b e r o 
3.40o L a P o l a . 
3.406 V i l l a b l i n o 
3.407 S a n E m i l i a n o 
3.408 M u r í a s de P a r e d e s . . 
"3.409 M a t a l l a n a 
3.410 L a P o l a . . . . 
3 . 4 U Idem 
3.413 V e í j a c e r v e r a 
3.414 R o d i e z m o . . 
3.415 Posada de V a l león . 
3.416 V e g a c e r v e r a 
3.417 Congosto 
3.418 C r ú i n e n e s 
3.419 Igüef ta 
3 . 420Sancedo 
3.421 C a s t r i l l o de C a b r e r a 
3.422 Idem 
3.426 C a b r i l l . i n e s 
3.427 V a l d e m i e d a 
E r n e s t i n a de l a C o n c e p c i ó n . 
B u e n a E s p e r a n z a 
Remed ios 
Descu ido a A í d a 
N u e v a Profunda 
E r n e s t i n a de C o n c e p c i ó n 4.a 
D e m a s í a a Josefa 
Idem a C o n c h i t a 
C o r z a 
H í s p a n l a 
A r a p l . a S e g u n d a Q u i n t a 
D e m a s í a a L a U l t i m a — 
2. " Idem a E s t r e l l a 
F o r t u n a 
M o n t a ñ e s a 
A n g e l 2 .° 
S i l l a • 
L a u r e n t i n a 
D e m a s í a a A m a l i a 
2.11 Idem a í d e m . 
3. " Idem a i d e m 
M a r c e l i n a '2.a 
N i c o l á s » 
R u f i n a 
P r i m e r o Segundo 
C a s u a l i d a d • 
C o d i c i a d a 
A b a n d o n a d a . 
P r i m a v e r a 
Dos A m i g o s '... 
M a r í a d e l P i l a r 
D e m a s í a a A d e l i n a 
P r i m a v e r a 3." 
(dem4.:l. . . . . . 
L o s Pobres • 
D e m a s í a a l o s e i i t a . . . . . . . . . 
So rp resa 2 .a . . / . ' • 
P r i m a v e r a 5." . . 
Idem 6 . * . . . . . r . . 
A n g u s t i a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a D e s a m p a r a d a . . 
D e m a s í a a C u a t r o V i e n t o s . 
G u a d a l u p e 
F e r n a n d o . . 
D e m a s í a a A n g e l 2 ." 
N u e v a A l d e g u n d i s 
D e m a s í a a F e l i c i d a d 
Dos A m i g o s 
S a r a S in fo r i ana 7 . ° . 
D e m a s í a a Ignac ia 
L a M o d e s t a 
Descu ido a I sabe l 2.'1 
P r o m e t i d a 2 ." 
P r o m e t i d a . 
C a s u a l i d a d 
B a l d o m e r a 4.11 
G i r a l d a 
3." A m p l i a c i ó n a F e l i s a 
E l i s a 
lose l ina 
Pep in 
V i s i t a c i ó n 
D e m a s í a a S a n í g n a c i o . 
Segunda C a r o l i n a 
C r i s t a l i n a 2,:l 
Sorp resa 
Berna rdo 
V i r g e n de l a P e ñ a S . T i r s o 
R a q u e l í n 
F l o r e n t i n a 
Pepi ta 
D á m a s o 
Idem 1." 
1." D e m a s í a M a r í a de l P i l a i 
D e m a s í a a E u g e n i o 2 . ° . 
H i e r r o 
H u l l a 
I dem 
Idem 
C o b r e 
H i e r r o 
H u l l a 
Idem 
Idem 
A r s é n i c o . . . 















H u l l a 
A r c i l l a 
C o b r e 
Sales alcalinas 




I d e m . . . . . . . 
H u l l a . . . . . . . 
I.fcni • . . . . . . . 
H i e r r o . . . . . . . 
Sales alcalinas. 
Idem 
H u l l a . . . . . . 
A n t i m o n i o . 
Z i n c . . . 
H i e r r o 
A n t i m o n i o . 
H u l l a , 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem • 
H i e r r o 
H u l l a 
Idem 
H i e r r o 







H i e r r o 
H u l l a 
3." S e c c i ó n . 
H u l l a 
í d e m 
í d e m 
Z i n c 
H u l l a 
H i e r r o 
i dem 
H u l l a 
Manganeso 
H i e r r o 
Idem 





















































































































































G o n z a l o M a r t í n e z . 
L e a n d r o R o d r í g u e z . 
O l e g a r i o D í a z . 
A l f r e d o A r i a s . 
A n t o n i o G a r r e . 
G o n z a l o M a r t í n e z . 
36 M i n a s A n g l o - H í s p a n a . 
96 V i c e n t e R o d r í g u e z . 
Ep i fan io A r i a s . 
An ton io G a r r e , 
V í c t o r M . S i e r r a . 
32 A n t o n i o de U ñ a r t e . 
32 Soc i edad N u e v a M o n t a ñ a . 
A g a p i t o F i d a l g o . 
H e r a c l i o G a r c í a . 
M a n u e l F i d a l g o . 
F r a n c i s c o A l o n s o . 
R a f a e l Ore jas . 
' ° F r a n c i s c o A l o n s o . 
% I d e m . 
-10 Idem. 
Idem. 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
Ben i to V i l o r i a . 
Soc iedad E s p a ñ o l a de T a l c o s . 
P e d r o P a r d o . 
L u i s M a r í a d e l P a l a c i o . 
R i c a r d o G o n z á l e z . 
Sociedad E s p a ñ o l a de T a l c o s . 
A n t o n i o F o n t a n o . 
A n g e l A l v a r e z . 
H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
Soc iedad E s p a ñ o l a de T a l c o s . 
Idem". 
A l e j o G o n z á l e z , 
l o s é R i e s c o F e r n á n d e z . 
N i c a n o r F e r n á n d e z . ' 
Soc iedad E s p a ñ o l a de Ta lcos . 
I dem. 
F r a n c i s c o A l o n s o . 
M a n u e l O te ro . 
E u l o g i o S a l c i n e s . 
H i p ó l i t o U n z u e t a . 
Eduardo R e c a s . 
M a n u e l F i d a l g o . 
A l b e r t o B l a n c o . 
San t i ago G u t i é r r e z . 
P e d r o G ó m e z . 
R a m ó n C a m i l o G o n z á l e z . 
A v e l i n o M é n d e z . 
Idem. 
L u i s M a r í a d e l P a l a c i o . 
Ped ro G ó m e z . 
Idem. 
A v e l i n o M é n d e z . 
Ba ldomero A b e l l a . 
Fe rnando D í a z , 
l o sé M a r í a R o d r í g u e z . 
F ranc i sco B l a n c o . 
C a m i l o C o l i n a s S o s a . 
N i c a n o r M i r a n d a . 
M a n u e l Abas tas . 
3 02 Soc iedad H u l l e r a Vasco -Lconesn 
L u i s E l o r d u y . 
Soc iedad A n t r a c i t a s G e r s i a n a . 
Eu log io S a l c i n e s de l a R i v a . 
M a r c e l o G o n z á l e z . 
V i c e n t e A l v a r e z . 
H i p ó l i t o U n z u e t a . 
F l o r e n c i o M a r t í n e z . 
M i g u e l D i e z G . C a n s c c o . 
C a r l o s M e r i n o Sagas t a . 
Idem. 
98 A n g e l A l v a r e z . 
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l rü lyoso 
A l b a r c s 
Ve i i ' a ce rvc r a . . . 
Sar . l i m i l i a n o 
l ioftar 
M a r a ñ a 
C á r m e n e s 
í d e m 
19 Pedrosa del R e y . 
A l b a r c s 
BurOn 






F a b c r o 
M a g a z 
P o l a 
A l b a r c s 
I So to y A m í o . 
.452 R e d i e z m o . 
3.453 Idem . 
• i ' . -





L i l l o 
Idem 
Congosto . 













46S C a b r i l l a n í s . 
C á r m e n e s . . . 
Kolg'oso 
412 Bof t a r . 
Idem . .435 
459 Ponfer rada . . 
A l b a r e s . 
Kolg'oso:. 
465 B o c a de I l a é r g a n o . 
466 M u r í a s de Paredes., 
467 Idem 
3.46S C i s t i e r n a • 
A l b a r e s . . . . . 
j .470 C a r r o c r a . . . 
: A l b a r e s . . . . . . 
í Toreno 
473 Idem . 
Ko lgoso 
Idem 
A l b a r c s 
M a r a ñ a . 
478 V a l d c r r u e d a . 
179 Idem . 
..480 R e d i e z m o 
Í.4S2 C e b a m c o 
i.4S4 I g ü c ñ a 
l.-JST) V n l d e r r u e d a 
.486 M u r í a s de Pa red s. 
:.487 R e d i e z m o 
;.48S Idem 
;.503 V i l l a b l i n o 
.504 Idem 
.5or3 Ponfer rada 
:.50f) V i l l a b l i n o 
.507 Kabcro] . 
;.50S Idem 
¡.n(W V i l l a b l i n o 
10 Idem . 
T o r e n o 
X O M l i R I Í Ül - L A M I X . V 
Chisc dol mineral 
lile ilclcrmina 
el Upo del canon 
Jesusa A n t u n i a 
O c c e a n í a 
S a g r a r i o 
M ar iana 
K l e n a 
A n g e l 
C e l i a 
L a l í l c v a d a 
s to r s ión 
Segunda a p l ó n . Recuperada 
A m p l ó n . a Jesusa A n t o n i a . . 




D e m a s í a a A b a n d o n a d a . . . . 
\ n t o n i a 
Ma tu t ina 
uanito 
'Pepe •' 
N i c o l 
P r i m a v e r a 10 
S. A n d r é s 
V m p l . a M i M a r í a otra v e z . . 
C a l i f o r n i a 
D e m a s í a a i : u l ano2 .n 
A m p l i a c i ó n a G u i n d a l e r a . . . 
D e m a s í a a Sorpresa 
1£1 A g u i l a 
rVngcl . 
Mercedes 
X i c o l a s a 2." 
M a x i m i n a 2." 
A m p l i a c i ó n a Inocencio . 
L a M a ñ a s 
L a M e j o r . 
K p i f a m o . 
A l l e r , , 
M a r í a de las Nieves 
E u l a l i a . 
T r u c h a o.11 
D e m a s í a a l a T r u c h a . . 
M a r í a C r u z . 
Crecen tada 
Rissol 
A n t o n i a . . . . 
L i 
P lu s U l t r a . . . . 
I sabc l i la 
U m i l i o 2 . i l . . . - ' 
P r o v i d e n c i a . . . 
¡•"avorila 
M i n a L s p a ñ a . 
A r g e n t i n a . . . . 
Demasía a Añil' 
K e r u a i i d u . . 
I. a Secunda Quinta 
C l a r a C 
2." D e m a s í a a A l i c i a . 
O e i n a s í a a l.illo l.nmeias S 
Gi'ime/. R u b i o A 
C l a r a A 
L a ( ' I t ima 





H i e r r o 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
Idem 
A n t i m o n i o . 
H u l l a 
A n t i m o n i o . , 
Idem 
H u l l a 
Manganeso 






3.:l S e c c i ó n . 
Ksteat i ta 





H i e r r o 
Idem 
P l o m o 
M u l l a 
Idem 
C o b r e 
A n t i m o n i o . 
Idem 
H i e r r o 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem . ' . 
Idem . . . . . . 




H i e r r o . . . . . 
H u l l a 
Idem 
P l o m o 
H u l l a 
í d e m 
Idem 
A n t i m o n i o . 
P lomo 
Idem 
H u l l a 
Idem 
P l o m o 











































































































































X O M I J R K D L L P R O P I K T A R I O 
J o s é C a n c e l a s . 
I )ionisio G o n z á l e z . 
V i c t o r P é r e z P e r n á n d c z . 
C o m p a ñ í a M i n e r o . \ n g l o - l l i spana . 
l-'rancisco l-ílanco. 
\ l b e r t o R e l l á n M a r t i n . 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z V e g a . 
I 'edro F e r n á n d e z . 
Idem. 
Pedro G ó m e z . 
l o sé C a n c e l a s 
C a r l o s M e r i n o Sagas ta . 
Idem. 
Dion i s io í i o n z á l e z M i r a n d a . 
C a r l o s M e r i n o Sagas ta . 
Soc iedad H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a . 
I It r m i n i o R o d r í g u e z . 
J o s é L o r e n z a n a . 
S . A . An t r ac i t a s Je r s iana . 
í d e m . 
í d e m . 
Sociedad K s p a ñ o l a de T a l c o s , 
' í d e m . 
V i c e n t e A l v a r e z M a r q u é s . 
R i c a r d o Panero . 
M a n u e l V á z q u e z . 
E n r i q u e G o s á l v e z . 
A l b e r t o I l lanco. 
\ I b e r i o R o l l a n M a r t í n . 
í d e m . 
F ranc i sco O l e g o . 
V i c e n t e L o b o .Alonso. 
Rafael A l v a r e z . 
E m c t e r i o D i e z . 
Pedro R e g a l a d o A l v a r e z A r i a s . 
Idem. 
V i c t o r i n o C h a m o r r o . 
M a r c e l i n o S u á t c z . ^ 
c s ú s D i e z l í o d r i g u e z . 
i l e r m i n i o R o d r í g u e z . 
Ba ldomero G a r c í a S i e r a . 
Idem. 
J u l i á n C h a c h e r o . 
' o s é D i e z Redondo . 
Justo. Es t rada . 
Pedro G ó m e z . 
I iernardino Escanc iano . 
Ped ro G ó m e z . 
Vntonio G a r r e R c x . 
D o m i n g o G o n z á l e z . 
M a n u e l F i d a l g o . 
C e c i l i o A . l i u r m e . 
Ped ro Rega lado A l v a r e z A r i a s . 
A n t o n i o G a r r e R e x . 
Idem. 
V i c t o r M . S i e r r a I í a r z a n a l l a n a . 
F l o r e n c i o G a r c í a del Otero . 
Cons tan t ino de la M a t a . 
J eny H c r b e r t S l epanv . 
M a n u e l A r a m e n d i a . 
M a r c e l i n o S u á r e z . 
J e n y Herbor t S l e p a n v . 
Idem. 
M a n u e l S a n z de San t a M a r í a 
L o que se l ia re púb l i co por medio del BOI.KTÍX Oi'K'IAI. para conocimiento de los interesados; p r e v i n i é n d o l e s que. si m 
•en elect ivo "su importe a it is del día 31 de I l ic ioni tv.v. s e r á n , sin otily t ramite , caducadas por min is te r io de l a L e y . 
L e ó n . 3 de X o v i e m b r e de I 9 . H . E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i c a s , L a d i s l a o M o n t e s . 
! 
T 11.: 
I 
